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MITJANS I PROCEDIMENTS D E LA PEDAGOGIA LUL-LIANA 
(PRIMERA PART) 
INTR0DUCCI6 
Un grup de mestres visita certa institucio escolar. Es 1'hora de 1'esplai. 
En el pati cobert uns nins juguen a la tella. Un d'ells tira la tella i cau en 
la casella on es llegeix "Felip I I " . El nin saluda els visitants i comenca 
a parlar: "Felip II era un rei . . ." . 
En el centre del jardi dos allots es capfiquen a 1'atropellada dins un 
safareig, no per nedar, sino per atrapar una poma que sura dins 1'aigua. 
Mes enlla hi ha un grup de nins que duen un capell de paper amb una 
xifra retallada d'un calendari aferrada sobre el capell. Estan alineats i es-
peren atentament. Un instructor crida: "quaranta-nou!" i els nins nume-
rats amb el 4 i el 9 corren per atrapar un caramel que agita un company 
situat a bastant de distancia. 
El director del centre explica les activitats... Un dels assistents comen-
ta: —Me pareix que els capells, aixo del safareig i el joc de la tella... 
El director interromp: —Si, es clar. Son coses nostres que trobara a to-
tes les escoles organitzades segons la mentalitat del nostre fundador. 
s e e 
No dubtam de la veritat de 1'explicacio. Perb si que aquells procedi-
ments obeeixen a la concepcio educativa, a 1'ideal d'un fundador, sobretot 
si es tracta d'un mestre genial. Perque quan es veu 1'obra d'un mestre es 
palpa immediatament una inspiracio que ho empapa tot; hi ha una realitat 
mes o menys treballada i brota un esf orc per elevar aquella realitat a 1'ideal 
concebut per la inspiracio. 
En les escoles citades pel director, tal volta llunyanes i situades a am-
bients molt distints, hi havia una cosa que no podia dur-hi el fundador, 
la realitat objectiva. Per tant els mestres s'esforcaven no per treballar se-
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guint la inspiracio del fundador, sino per fossilitzar aquells procediments 
que un dia tingueren gran vitalitat en la fundacio original i segurament 
cridaren 1'atencio en les noves fundacions, pero avui son quasi pertot una 
reliquia. 
Fins a quin punt poden uns procediments caracteritzar una obra edu-
cativa? Fins a quin punt poden ser d'eficacia per a una educacio uns pro-
ccdiments fossilitzats? 
No, no era aquesta la mentalitat del fundador. Eficac el procediment 
de la poma dins el safareig perque es rentassin els nins que sols ho feien 
quan plovia... I si eren allots que neixien cansats, molt be els capclls de 
papcr i els caramels... I benvolguda la tella si aixi aconseguia el mestre que 
els nins aprcnguessen qualque cosa. 
Aquestes tres circumstancies es trobaven juntes en aquesta escola, pero 
es dubtosa la seva coincidencia en tots els pobles, ni tan sols d'una regio. 
a pesar d'un cert comii denominador dels seus habitants. 
El merit del fundador, que el tingue i gran, fou en primer Uoc estudiar 
aquesta realitat i arribar a coneixer-la e.xactament. En segon Uoc tenia un 
ideal molt clar de la transformacio que devia obrar-se en aquella gent i 
sobretot posa totes les seves forces al servei de la seva educacio. Els qui 
es diuen continuadors de tal mestre han d'imbuir-se dels principis i no 
dels procediments. 
La fossilitzacio i la rutina produeixen les majors aberracions: "Record 
—diu un inspector— un Uibre escrit per un home molt intelligent, en el 
qual intentant ensenyar totes les coses al voltant de centres dinteres 
afica un gcneral famos a la llico de les abelles... La rao era que el general 
Prim nasque a 1'Alcarria i com c|ue en la Uigo de les abelles, com en totes 
les altres, devia haver-hi historia...!" 
L'excessiva preocupacio per tals mitjans i procediments du en 1'ordie 
practic a l'enrocament de la tasca educativa. Per aixo deia l'inspector citat: 
"Quan trob un mestre que perd llastimosament el temps dubtant del nom 
exacte del procediment que usara per a la seva lligo, li dic: no te preo-
cupis massa; davant els nins empraras els metodes i procediments classi-
ficats i altres que encara no ho estan...'" 
Davant la societat culta la sobrevaloracio dels detalls produeix una 
impressio pobra i desfavorable. "Decir Pedagogia ha sido para algunos 
una monserga lirica de disertaciones vagas, pretenciosas v en liltimo ter-
mino imitiles". 1 "No se cree en nada y se pasa de todo. Cada maiiana se 
1 Miguel Herrero Gareia, Pedagogia espafwla (Madrid: Ediciones Espaiiolas, 1941) , p. 9. 
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inventa una ciencia nueva. A la hora presente, la que esta mas en boga 
es esa perogrullada que se llama Pedagogia". 2 
El pitjor, pero, es que pareix que els fets donen la rao als comenta-
ristes. Existeix actualment una proliferacio de metodes, procediments i for-
mes d'ensenyament que no difereixen sino en detalls de poca importancia, 
sense base; com a molt, son aspectes parcialissims de les vies essencials 
del pensament, tant en la investigacio com en la comunicacio de la veritat, 
rjomposament vestides i elevades a la categoria de metodes. 
Es necessari —diu Achile— que cada metode, cada procediment i fins 
i tot cada exercici diari tenguen la rao de ser i que el mestre pugui dir: 
"faig tal cosa per aquesta rao". Aixi es efectivament: el moment en que 
el mestre esta davant 1'alumne no es presta a una direccio freda, es un 
acte vital, 1'eficacia del qual depen del grau en que visca els principis que 
informen la seva actuacio. El principi orientador i 1'emocio vivificadora 
concentrada desenrotllaran el mecanisme necessari per a trobar el metode 
mes adequat al moment historic en que treballa. 
o o o 
"Les dues forces del mon mes poderoses son els principis i les perso-
nalitats. Gracies a elles, es a dir, a la veritat que encarnen els principis 
i pels homes en que aquests principis s'encarnen, els moviments vitals 
del mon avancen. Nosaltres no concedim a la Filosofia que la veritat d'a-
quests moviments sia creacio dels homes que els dirigeixen. Creim que la 
veritat ho es tant si 1'home la tioba com si no, tant si la confessa com si 
la nega... Pero tambe creim que Deu cerca els homes que faran avangar 
la veritat fent-ne una part de si mateixos, i que voldran donar als prin-
cipis un hostatge i una ajuda dins les seves personalitats". 3 
Entre els homes de la seva centuria Ramon Llull fou una de les perso-
nalitats mes potents. Deu el cerca i tota 1'obra luliiana es deguda a la 
seva conversio: "Tot lo major afany que jo anc per nulls temps sentis, si 
fo, Senyer, com me mude de pecat a obra de penitencia". 4 Pero, com 
adverteix Riber "la seva contricio no fou solament una contricio gemego-
sa... Tres desigs brotaren, i ompliren son cor, com una mota de tres vares 
de lliris, crescudes en un femer, regades per una pluja virginal de prima-
vera". 5 El primer desig fou una set de martiri: "L'amic desira tots jorns 
3 Huysmans, apud Miguel Herrero Garcia, ob. cit., p. 11. 
8 Robert Speer, "Ramon Llull, the Christian Crusader and his Connuest" a Some great 
Leaders in tiie World Movement (The Cole Lectures for 1911 delivered before Vanderbilt 
University, 1911) . 
' LIull, Libre de Contemplucio, cap. 86 , v. 19, OE II, p. 282. 
5 Lloreng Riber, Vida i actes del Reverent Mestre i Benaventurat martir Ramon Llull 
(Ciutat de Mallorca, 1916) , p. 18. 
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vermells vestiments per 50 quel drap sia mills semblant als vestiments de 
son amat". e En segon lloe "a son negoci leixa 1'endrecament dels infeels 
qui ignorantment van a perdement". 7 I en tercer lloc, "volia escriure un 
Ilibre d'incontrastable eficacia contra els errors dels errats". 8 
Immediatament posa fil a 1'agulla. Comenca a peregrinar. Puja a la 
muntanya de Randa: "Vuit dies feia que hi era quan rebe la llanternada 
d'espiritual iflustracio per fer el llibre per convertir els errats. Mirava al 
cel atentament i se senti interiorment tot inundat de llum.. ." . 9 El llibre 
incontrastable que hi concebe i hi va escriure fou l'Art General... "Amb 
el llibre esci-it davall el brag sen torna a Randa..., s'hi basti una ermita 
i hi visque mes de quatre mesos, pregant Deu de dia i de nit que'l pros-
peras misericordiosament a ells i al Ilibre, per gloria seva i per profit de 
la Santa Esglesia Romana". "De tres desigs ja nhavia complit un: ja 
tenia fet el llibre. Ja tenia eserit el llibre entranyablement enyorat. De tres 
desigs ja n'havia complit un" . 1 0 
"Un dia rebe la visita d'un pastor." "Meravellat n'estava Ramon, signat 
repetidament amb el signe de la creu, com si fos profeta predestinat a 
glorioses i ardues missions, per la ma del bell pastor que ell no coneixia 
i del qual hom no nnavia parlat mai" . 1 1 
Tracten els historiadors i discuteixen la "suposada ifluminacio" de Ran-
da. No fou de naturalesa divinal, ens dira el P. Batllori, sino desmda al 
* ' o 
fet que "el seu caracter apassionat i fantastic 1'eternitza en una iHumina-
ci6, que ell creu sobrenatural i extraordinaria". 1-
Pring-Mill afegeix: "Es la millor explicacio d'allo que li passa al Beat 
en el Puig de Randa. La rao mes convincent que no fou una autenlica 
il-lustracio divinal' es sense cap dubte el fet que l'Art i els Uibres que en 
resultaren mai arribaren a fer allo que se nesperava". 1 3 
Divins o no els seus llibres, a pesar de no arribar a 1'exit complet —hi 
ha cap autor que pugui presumir d'aixo?— ens atrevim a dir que espigant 
a les seves pagines hem trobat "fresques fulles", moltes mes de les que 
podiem imaginar, que contenen principis educatius capacos de vivificar 
eficacment mitjans i procediments pedagogics aplicables als nostres temps, 
a pesar dels segles que ens separen del seu autor. 
8 Llull, Libre cVEvast e d'Aloma e de Slanquema, v. 261 , OE I, p. 273 . 
7 Ibidem, v. 336 , p. 277. 
8 Llorenc Riber, ob. cit., p. 18. 
8 Ibidem, p. 39 . 
10 Ibidem, pp. 40-42. 
1 1 Ibidem, pp. 41-42. 
1 2 Miquel Batllori, Ramon Llull en el mdn del seu temps (Barcelona, 1960) , p. 10. 
1 3 Robert Pring-Mill, El microcosmos lullia (Palma de Mallorca, 1961) , p. 28 . 
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METODES LOGICS: NOTES SOBRE UART 
Sense cap dubte son els aspectes mes estudiats i millor coneguts de 
tota Fobra luiliana. Per aixo vaig pensar de primera intencio passar per 
damunt i tractar immediatament dels mitjans i procediments lullians mes 
directament pedagogics. Pero, tement que el treball quedas incomplet, 
vaig decidir donar una idea d'aquests metodes logics. 
"Hi ha una miniatura del Breviculum de Karlsruhe (reproduida 
en les Obres essencials II , de cara a la pagina 864) que ens repre-
senta 1'escena d'una faiso molt viva, i les idees centrals de la supo-
sada iliuminacio no es poden formular mes senzillament que en les 
paraules que el Beat hi dirigeix a Deu, agraint-li (en llati) haver 
volgut mostrar-li els 'principis substancials i accidentals de totes les 
coses' i ensenyar-li 'com s'havien de fer dues figures amb ells'". 1 4 
Llull, com tothom, viu immers en la multitud de les coses, dels sers. 
Davant aquests sers, uns passen indiferents, sense detenir-se apenes, coni 
si no quedas en aquestes persones el mes lleu esperit de curiositat. Ramon 
Llull no es aixi; tot ser es per a ell motiu de reflexio: "Molt considera 
Ramon en 50 que'l monge'1 prega, e en lo be que's poria seguir si'l librc 
faia. E dementre que enaixi considerava, esguardava en un bell arbre qui 
davant li estava, on havia moltes fulles e flors e fruits, e pensava co que 
aquell arbre significava... jo pens en 50 que significa aquest citroner, car 
totes quantes coses son, en ell son significades...". 1 5 
Pero allo que considera Ramon son lcs pcrfeccions que observa en els 
sers. " . . . e aixi com Fhome, qui imagina lo cavall que ha vist, en lo qual 
imagina bondat en quant es bo a correr, e imagina en ell granea per 50 
com l'ha vist gran, e car l'ha vist bell, imagina en ell bellea. . ." . 1 " 
Amb bona logica argumenta que tals perfeccions no son obra de les 
criatures, sino manifestacions de les perfeccions divines "vertuts vertuoses 
essencials", mitjancant les quals Deu se fa cognoscible a 1'home: "per la 
bonea de la criatura es significada la bonea de Deu e per la granea de 
la criatura es significada la granea de Deu, e aixi de les altres coses sem-
blants a aquestes". 1 7 
Aquestes perfeccions, "principis substancials de totes les coses", son el 
u Ibldcm, p. 28 . 
1 6 Lkdl, Arbre de Ciencia, OE I, pp. 555-556 . 
a Ibidem, p. 608 . 
1 7 Llull, Libre de Meravelles, OE I, p. 4 0 1 . 
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que Llull denomina principis absoluts del seu Art. "Ramon Llull ja havia 
establert aquesta doctrina en el Libre cle coniemplacio, obra anterior a la 
seva illuminacio en el Puig de Randa, pero en la seva irluminacio descobri 
la seva aplicacio com a base d'un art cTatrobar veritat. En les versions pri-
motives de 1'Art, hi havia setze Dignitats, pero de 1'Ars inventiva veritatis 
(devers 1289) endavant aquesta serie es reduiria a les nou segiients: bonea, 
granea, duracio (o eternitat), poder, saviea, volentat, virtut, veritat i glo-
r ia" . 1 8 Aquesta reduccio no obeeix a un capritx mes o menys genial del 
Mestre, sino a la seva continuada reflexio, es a dir al tenne d'un proces de 
maduracio intellectual. 
De qualque manera tots els sers creats participcn de les perfeccions 
divines. En el pla de 1'objectiu ideal, les perfeccions o dignitats coinci-
deixen i de fet s'identifiquen en Deu. Llull repeteix ac(uesta idea diverses 
vegades. 
"Consira, fill, —dix 1'ermita—, com gran es la concordanga que 
es la divina essencia, car totes les dignitats se concorden a esser una 
essencia, una narura, una deitat; e cascuna ha en si sa obra, e 1'una 
l'ha en 1'altra; enaixi que en 1'actu de bonea son tots los actus de 
granea, eternitat, poder, e de totes les altres. E ago mateix se segueix 
de granea e de totes en que es l'actu de bonea, e aixi de totes" . 1 9 
"Les divines dignitats son les unes en les altres, enaixi que bondat 
es una cosa mateixa amb granea e eternitat e les altres" 2 0 i "totes 
aquestes raons son bones per bondat, e grans per granea, e eternals 
per etemitat, e poderoses per poder, e savies per saviea, e amades 
per voluntat, e virtuoses per virtut, e veres per veritat, e glorioses 
per gloria, e no distinctes en nombre per distincio".- 1 
En el pla dels objectes reals no succeeix igual. "...enaixi com en Deu 
bonea e granea, qui son infinides e estan en un mateix nombre, en tant 
que l'una es Faltra: e ago en les creatures esser no pot".~ 
Caben quant a 1'existencia objectes vertaders i objectes falsos. Quant a 
ressencial junt amb les perfeccions poden donar-se les seves contraries. 
"En 1'arbre humanal ha aitantes natures de qualitats com natures d'ar-
bres..., e aquestes qualitats mesclades e conjunctes ab les altres qualitats, 
reten 1'home qual en nombre, go es a dir, qual home si es En Pere o En 
Marti, o si es bo o mal, o gran o poc, o sa o malalt". 2 8 
1 S Robert Pring-MUl, ob. cit., p. 29. 
- Llull, Libre de Meravelles, OE I, p. 467. 
2 0 LIull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 774 . 
-' Ibidem, p. 775 . 
~ Ibidem, p. 566. 
=8 Ibidem, p. 628 . 
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Ara be, les relacions entre els principis absoluts i les criatures s'ex-
pressen en la lbgica lulliana mitjancant els principis relatius, o modes 
dusar els principis absoluts i "resum, per Llull, de totes les relacions possi-
bles". 
Els principis relatius Idgics formen tres ternaris: 1) Diferencia, concor-
dancia i contrarietat; 2) Principi, mig i fi; 3) Majoritat, minoritat i igualtat. 
Els principis relatius psicoldgics son: enteniment, memoria i voluntat. 
"Ambos han de actuar conjuntainente para obtener resultado efi-
caz, porque el buscar verdades combinando los principios absolutos o 
perfecciones divinas por mcdios de las facultades de nuestra alma. 
esto es, entendiendolos, recordandolos y amandolos, pero haciendo 
caso omiso de las formas logicas, conduciria a una ciencia arbitraria; 
e intentar el hallazgo de verdades eombinando los susodichos princi-
pios absolutos por medio de normas logicas, sin intervencion de las 
facultades psiquicas, valdria tanto como construir una maquina infa-
lible de pensar". 2 4 
Quin es el proces dc la investigacio de la veritat? 
Requisit previ a tota actuacio mental es la presentacio dobjectes a la 
ment. LIull en el seu Art els anomena subjectes i son els nou seguents: 
Deu, angel, cel, home, imaginacio, sensitiva, vegetativa, elementativa i 
instmmentativa. Ara deim el mateix, encara que emprem distinta expressio. 
Pot ser motiu de presentacio: "Un objeto real presentado a la intuicion 
sensihle o a la accion motora en su autentica realidad o en algiin simbolo 
substitutivo de la misma..., una palabra u objeto verbal, v como tal esen-
cialmente significativo, ofrecido a traves de los sentidos a la imaginacion. 
La imaginacion pucdc asimismo representarse una objetividad real o ver-
bal, que como tal, independientemente del proceso de su evocacion, cons-
tituye un estimulo para la mente... Puede muy bien un sujeto, bien sea 
extraho al llamado a percibirlo (objeto social), bien sea el propio sujeto 
percipiente reflexivamente considerado como percibido".- n 
La ment entra en contacte amb els objectes mitjancant els sentits. "Les 
branques de 1'arbre sensual son sis, 50 es a saber, visus, auditus, odoratus, 
gustus, tactus et efatus, lo qual cfatus havem provat que es sisen seny en 
lo tractat que d'ell fet havem. E les branques covenen esser sis e 110 mes 
ni menvs; car si eren mes, 90 que mes seria, seria superflu, la qual super-
fluitat natura no ho pot sostenir; e si eren menys, sostendria natura va-
cuitat, la cjual no pot sostenir; aixi com si no era visus, seria la visibilitat 
de les coses buida e no seria a neguna fi, e si 110 era efatus, seria parlar, 
2 1 Juan Tusquets, Ramim Llull, pedagogo de lct cristiandad (Madrid, 1954) , p. 319. 
8 5 Juan Zaragiieta, Pedagogia fundamental (Barcelona-Madrid, 1943) , p. 345 . 
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qui no cau sots especia de neguns altres senys, debades, en 50 que no 
shauria a neguna fi; e ago mateix es de 1'oir e dels altres senys. Son, doncs, 
los senys sis segons necessitat de natura corporal e segons les sis dreceres 
de cors; e ab elles poden esser atentes totes les coses corporals, e en elles 
emprentes totes les coses imaginals". 2 0 
No obstant, pot esser la imaginacio principi d'activitat mental. "Ape-
titiva es una de les branques de 1'arbre vegetal; e la sua semblanga es 
una de les branques de Farbre imaginal. Es 1'apetitiva ens real en 1'arbre 
vegetal, e la sua semblanga pren l'animal en los seus apetits naturals; aixi 
com 1'home, cjui ha apetits naturals a menjar, a veer, e enaixi dels altres 
senys, e per agb ha natural enclinament a imaginar les coses apetibles, les 
quals imagina ab imaginitat. E car imaginabilitat e imaginitivitat s'han 
relativament, per ago la imaginativa pren, ab la semblanga masculina pren 
la semblanga femenina de 1'object imaginable e apetible sots rao de color, 
0 de sabor, o de vou, o d'odor, o de tactu; e enaixi la imaginacio pren 
semblanga de la potencia apetitiva, e en semblant manera de la retentiva, 
digestiva e expulsiva. E en aquest pas pot hom coneixer com la imagina-
tiva pren les semblances de 1'arbre vegetal"." 7 
"Per 1'Arbre imaginal se dona coneixenga de les impremsions que ro-
manen en la imaginacio de les coses sentides, vegetades e elementades". 2* 
Les primeres impressions estan mancades de nitidesa, son vagues, confuses 
1 per tant imperfectes. No escapa a la perspicacia de Llull aquesta cir-
cumstancia i per aixo parla de "les especies aombroses com sien clares e 
luents".-' "Aquest tronc imaginal es tronc comu e confiis de semblan-
ces . . . " . R 0 
L'analisi perfeccionara despres la impressio elemental. " £ s 1'enteniment 
de simples comengaments, go es, de shnple bonea e de simple granea e 
les altres, e per agb ha natura que sia part simple de la substancia e en 
simple nombre endividuat, per rao de la qual simplicitat ateny a consirar 
coses shnples; e car es de molts en esser un nombre terg daquell, aixi 
com hom, qui es compost d'anima e de cors, e passa per en terg nombre, 
go es a saber, en esser huma, per que 1'enteniment per natura de compo-
sicio ateny coses compostes de molts comengaments simples". 3 1 
"El analisis es el llamado a perfeccionarla, y ello mediante la 
consideracion de las partes o aspectos de que interiormente consta 
» Llull, Arbre de Cieneia, OE I, p. 359 . 
27 lbidem, p. 610 . 
2H Ibidem, p. 556 . 
Ibidem, p. 596 . 
30 Ibidem, p. 609 . 
31 Ibidem, p. 609 . 
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un determinado sector de la realidad total (precision), y su delimita-
cion de toda realiclad exterior a la considerada (distincion)",32 
Per aixo sera necessaria la separacio real de les parts o aspectes: "En 
aquest tronc han cascuna de les rails son ofici, e ago mateix cascu dels 
troncs especials, dels quals ell es compost, els quals son les sues parts 
grosses, e les rails son les sues parts menudes". 3 3 
"Aquest arbre es dels animals, e es departit en set parts, segons 
que en ell se conte. E es triplex, go es a saber, de 1'elementativa po-
tencia, e de la vegetativa, e de la sensitiva. On enaixi com un arbre 
qui fos de tres especies, aixi com empeltat pomer en perer e presse-
guer en pomer, serien en un arbre totes tres especies, enaixi empel-
tada la vegetativa en Felementativa, e la sensitiva empeltada en la 
vegetativa, reten un arbre tottes les tres potencies; empero, d'aitant 
es la difercncia, que'l tronc de 1'arbre qui seria del pomer, presseguer 
o perer, seria de quantitats discretes, e aquest arbre es de quantitats 
continues, estant los uns arbres en los altres". 3 4 
Aquesta separacio s'efectuara amb 1'aplicacio dels principis relatius. 
En 1'aspecte qualitatiu ens servirem dels ternaris diferencia, concordancia 
i contarietat; principi, mig i fi. 
L'altre ternari, majoritat, minoritat i igualtat, ens servira por concretar 
la distincio en 1'aspecte quantitatiu. 
La separacio no es suficient, es necessaria despres la comparacio dels 
elements separats. "Les rails de 1'arbre humanal son dobles, go es a saber, 
bonea corporal e bonea espiritual; e cTabdues les bonees es feta una rail, 
qui es de bonea composta d'abdues; e es la composicio en quant se donen 
lurs semblances l'una e l'altra". ; i r' 
Aquest primer proces perceptiu es completa amb una serie d'imatges. 
La imaginativa "empero no pot imaginar lo foc simple en figura, mas en 
qualitat, go es, en calor o en leugeria o en color. E en aquest pas pot 
hom coneixer en cjual manera la imaginacio multiplica les especies, qui 
son semblances dels ens reals". 3 1 1 Hem arribat a una primera sintesi, fruit 
de la qual ha estat la percepcio d'allo concret. 
L'activitat mental no es dete en aquest jjrimer estadi: segueix despres 
una nova comjraracio dels elements logicament distints. observats en les 
realitats individuals, jorimer les seves notes diferencials. 
3 2 Juan Zaragiieta, ob. cit., p. 3 5 1 . 
3 3 Llull, Arbre de Ciencia, OE I, p. 616 . 
31 Ibidem, p. 594. 
Ibidem, p. 616 . 
30 Ibidem, p. 610 . 
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"Aquesta diferencia es rao e ocasio com sia pluralitat de moltes 
coses e que sien diferents substancialment". 3 7 
El concepte queda mes clar aqui: "Aquesta diferencia en tres especies, 
90 es a saber, entre sensual e sensual, aixi com entre home e ase, qui 
son diferents per especie; entre sensual e enteHectual, aixi com entre cors 
e anima, qui son diferents per diferencia; e entre enteflectual e entellec-
tual, aixi com entre enteniment e volentat, e Deus e angel, qui son dife-
rents per diferencia". 3 8 
Despres segueix 1'estudi per abstraccio de les semblances, el resultat 
de les quals es la formacio dels conceptes especifics. " £ s renteniment de 
bonea general en 90 que es d'una bonea de la qual es la memoria e la 
volentat, e ago mateix de granea general; e per 96 ha natura de considerar 
generals coses. E car la bonea sua es a ell especial e propria e distincta 
a 1'especial bonea de memoria e de volentat, ha natura a consirar les coses 
especials; e per aquesta natura considera lo logic los genres e les especies 
de les coses naturals". 3' J 
Repetint aquesta programacio comparativa ascendent, notant diferen-
cies i semblances, s'arriba al concepte de ser. "En 1'arbre elemental es ens 
gendre molt general, fcant, que sobre ell no ha gendre nengu, segons les 
entitats corporals qui son dejiis la luna; e d'aquest ens dessiis davallen 
tots aquells qui son ^ajus elementats, substaneials e accidentals, aixi com 
1'entitat del pomer, qui davalla de 1'entitat dessiis. E d'aquest ens general 
qui es dessiis, e d'ac]uest qui es dejiis, pot hom haver coneixen^a segons 
aquestes formes cent que dites havem, qui son formes primeres e causes 
a aquestes ^ajus; e encara, pot hom haver coneixen^a dell segons 90 que 
de 1'arbre elemental dit havem e que proposam dir en 1'arbre vegetal, 
sensual e imaginal; en lo qual imaginal la imaginacio imagina un altre 
ens entencional, qui es semblan^a d'aquest ens real que dit havem; aixi 
com la cabra, qui imagina lo lop e les sues condicions a ella contraries, 
per instincts naturals". 4 0 
Llavors 1'esperit inicia el descens: " £ s 1'enteniment de bonea, qui es 
abstracta forma, e es dels concrets que ha dedins la forma: co es cle boni-
ficatiu, bonificable, bonificar; e per a^o ha natura de considerar les for-
mes qui son en abstractu e d'inclinar-se als seus concrets en entendre 
aquelles, e per ago pren los hclbits cle les cieneies"'.41 
" lbidem, p. 559. 
88 Ibidem, p. 559. 
m Ibidem, p. 619. 
" Ibidem, p. 590. 
u Ibidem, p. 620. 
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En resum, segons la ment del poligraf mallorqui, el punt darrancada 
de les ciencies son les coses materials i el principi d'aquestes coses es Deu. 
El punt inicial es el ser; la base i el fonament, la idea, entre aquests dos 
punts construeix el seu Art: "aprofitant tots els elements que el pensament 
huma havia alcancat en el seu temps accepta i realitza una pacient tasca 
analitica, el darrer resultat de la qual li fa veure l'universal en el fons de 
lo particular i lo individual en el fons de 1'universal. I dedueix en darrer 
terme, que la potencia raonadora de 1'home, analitza i sintetitza, indueix 
i dedueix, puja i davalla, i aquest dualisme pot admirar-se tambe en la 
natura, ja que en ella tot es u i multiple". 4-
Notes sobre la classificacio 
Hem exposat els aspectes mes notables de 1'Art, metode inventiu de 
Ramon Llull, prescindint de certs elements que hem considerat de menor 
importancia. 
Pero "no basta inventar —diu acertadament J . Tusquets— es necesario 
clasificar, organizar sistematicamente el saber". 4 8 "La clasificacion a lo me-
nos en su primer grado que es la division, es un acto espontaneo de la 
inteligencia realizado apenas se da cuenta de que no puede abarcar la 
totalidad de un objeto dado de conocimiento". 4 4 
Per aixo el nin classifica des del moment que adverteix certes analo-
gies en els elements individuals que maneja; prest s'acostuma a classificar 
i el mestre ha cVaprofitar aquest moment en benefici de la seva ulterior 
formacio cultural. 
Com a instrument de classificacio escrigue Ramon Llull el Liber de 
ascensu et descensu intelectus, llibre de gran interes i en el qual es pres-
cindeix encertadament de complicacions imitils. 
El metode explicat en el llibre citat serveix per "allanar el proceso in-
telectivo fijando atencion a determinados motivos permanentes que vienen 
a constituir otros tantos momentos o peldaiios". 4 5 
El metode consta de tres escales relacionades. La primera consta de 
vuit sers que van augmentant en perfeccio: la pedra, la flama, la planta, 
lanimal, 1'home, el cel, 1'angel i Deu. 
Fa notar Tusquets que "los sujetos o peldaiios de la escala de los 
seres... son substancialmente identicos a los del Arte ultimo, pero supri-
4 2 Avinyo, Moderna visio itel lulisme (Barcelona, 1939) , p. 28 . 
4 3 Juan Tusquets, ob. cit., p. 328 . 
" S. Hernandez Ruiz, Metodologia general de la enseiianza (Mexico: UTEA, 1949) , 
p. 410 . 
4 5 Emilio Hernandez, "Valoracion de la didactica luliana", Revista Espahola de Peda-
gogia, 13-14 (1950) , pp. 112-113. 
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miendo el sujeto instrumentativo, o de las cosas producto del trabajo hu-
mano". 4 " En cada un cfaquests escalons han de fer-se dues operacions: 
1." Fobservacio dels sers tal com son, i 2." anotar els elements necessaris 
per a classificar els sers de cada escalo. 
La segona escala, instrument fins i tot necessari per a emprar la pri-
mera, es compon de dotze termes: 1'acte, la passio, 1'accio, la naturalesa, 
1'accident, la substancia, la simplicitat, la composicio, la individuacio, l'es-
pecie i el genere. 
En aquesta escala ha de practicar-se Yascens cap a la perfeccio dels 
sers superiors i el clescens des de les dignitats fins als sers inferiors. 
En aquesta escala, anomenada de les categories, diu Tusquets, "los tres 
primeros terminos guian al discipulo para aprender a recordar los datos 
indispensables para la inmediata clasificacion. Los otros nueve le orientan 
para resolver que realidades, observadas por ejemplo en la piedra, han de 
clasificarse como simples o compuestos, como substancia o accidente, den-
tro de que genero y especie ha de situarse la piedra examinada y que 
lugar ocupa respecto a los peldaiios mas elevados, al universo en conjunto 
y a las perfecciones divinas". 4 7 
Per la tercera escala podem saber si el coneixement es sensible, ima-
ginatiu o intehectual i dins aquest darrer el grau de certesa: si es evident, 
dubtos o creible. 
Per aquestes tres escales ascendeix l'enteniment des del sensible a l'in-
teHigible, i descendeix des de 1'inteHigible al sensible, essent la segona 
escala o via la que hem anomenat de les categories, mitja o instrument 
per aquest ascens i descens, ja que amb ella es dirigeix l'enteniment al 
coneixement dels subjectes contenguts en la primera escala, o sia la 
dels sers. 
Com ocorre aixo? Hi ha cinc sentits, que son: la vista, 1'oida, 1'olfacte, 
el gust i el tacte, als quals s'ha d'afegir un sise sentit, Yafatus, que anome-
na la eosa. Despres que els sentits acaben 1'operacio dels seus actes, la 
imaginacio abstreu d'aquests actes les semblances que ha percebut de la 
cosa i les fa imaginables en la seva mateixa essencia i naturalesa, les 
quals semblances, despres d'imaginables, abstreuen l'enteniment de la ima-
ginacio i en la seva essencia i naturalesa les fa intelligibles o enteses. 
Aquesta es la manera que te l'enteniment per ascendir del sensible a 
1'intelligible, sens dubtar ni creure perque 1'experiencia no ho permet. 
"Lescala dels sers constitueix fespinada de tota 1'obra. La natu-
ralesa —o com se diu, els secrets— de la pedra, de la flama, de la 
planta, de 1'animal, de 1'home, del cel, de 1'angel i de Deu es des-
'" Juan Tusquets, ob. cit., p. 328 . 
11 Ibidem, p. 329 . 
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coberta, sucessiva i gradualment, gracies a 1'aplicacio de les cate-
gories (segona escala) i el pas del coneixement sensible a 1'inteHigi-
ble o cientific (tercera escala). D'aquesta manera, 1'obra se va des-
plegant en sentit cada vegada mas comprensiu vertaderament enci-
clopedic i el lector assisteix a una pacient i paulatina reconstruccio 
de Funivers". 4 8 
Valor pedagogic de l'Art 
Diu J . Tusquets que fracassa l'Art en els camps teolbgic i cientific. 
Despres afegeix: "Que el metodo inventivo (o Arte general) haya cadu-
cado para la Teologia, la Filosofia y las ciencias, no perjudica en lo mas 
minimo sus posibilidades didacticas". 4 9 
Te l'Art tals possibilitats? Els primers assaigs realitzats permetcn asse-
gurar de manera eficag, que l'Art pot omplir avui, sobretot en el nostre 
ensenyament primari, un buit que se deixa sentir des de fa molts anys: 
l'ensenyament ha d'esser organic. Amb aquestes paraules volem dir que 
la nostra escola actual es un acaramullament de coses disperses, sens ape-
nes relacio dunes amb les altres. Aquest defecte ve en gran part de la 
concepcio dels questionaris i crec que aquest defecte el pateix tambe l'en-
senyament secundari. 
Hem de tenir en compte que la relacio es un vertader contengut cons-
cient, independent, irreductible a les sensacions, hnatges o composts re-
sultants d'aquestes dues classes d'elements cognoscitius; i per aquests fets 
psiquics, de classe superior (coneixements de la relacio) reservam l'ex-
pressio de pensai-, expressio amb la qual encara el llenguatge ordinari 
significa funcions cognoscitives superiors. 
"Entender es relacionar, cs interpretar lo que la cosa nos significa." 
Aquest es el concepte luilia del pensar, segons Tusquets, 5 0 deduit de les 
paraules de Llull, a les quals el Dr. Font i Puig concedia excepcional im-
portancia. "Enaixi com lo pescador, Senyer, qui ab un peix pren altre 
peix, enaixi enteniment dhome pren e apercep los uns significats per les 
altres, en go que les unes coses enten per les altres; e enaixi com los pes-
cadors prenen moltes vegades peix sens esca, enaixi l'enteniment de 1'home 
per si mateix, sens que daltra cosa no H es significat, mas en la cosa ma-
teixa enten e apercep moltes de coses per los significats mateixes de la 
cosa que enten". 5 1 
*" Tomas y Joaquin Carreras i Artau, Historia de la filosofia espaiiola. Filosofia cris-
tiana de los siglos XU al XV, 2 tomos (Madrid, 1939-1943) , pp. 466-467. 
" Juan Tusqnets, ob. cit., p. 330 . 
0 0 Ibidem, p. 327. 
0 1 Llull, Libre de contemplacid, cap. 62, v. 18, OE II, p. 465 . 
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Doncs be, el nostre ensenyament primari tal com esta concebut nc> 
ensenya a pensar, almenys en 1'encertat sentit lullia. Es queda a mig cami 
omplint el cap dels nins de coneixements particulars sens iniciar els es-
colars a relacionar-los. Per a totes les funcions vitals, i el relacionar ho es, 
comptam amb la coHaboracio dels nins, a qui causen vertader plaer els 
exercicis que responen a qualque impuls vital. 
"El conocimiento concreto, la noticia, nos da la mitad del saber; la 
clasificacion, el orclen, la otra mitad. Lo primero satisface a nuestro fm-
petu de curiosidad; lo segundo, a nuestra exigencia de razon". 5 2 
Ramon Llull ens brinda un procediment totalment original. En primer 
lloc hem de seleccionar una serie de textos que sien aplicacions del seu 
Art. No es una tasca dificil. I en presencia del text tota la IH96 se desen-
rotllara normalment. En primer lloc s'ha de fer una atenta lectura per a 
fer notar les relacions contingudes. Despres la lectura dels exemples que 
illustrin la teoria; incitar a continuacio els escolars no a repetir de me-
moria allo que s'ha dit sino a exercitar-se a cercar altres relacions i nous 
simils. I tot aixo encarrilat cap a la redaccio. Primer pensar, despres 
escriure. 
No es aixo el que feren Payot i Poriniot? Diu Tusquets: "sus metodos 
de comparacion... que han conseguido desacreditar los procedimientos 
romanticos de redaccion escolar, tan en boga a principios de este siglo, 
tienen indudable parecido con los que pudiera haber forjado Llull. Pro-
curar como es sabido que el alumno, lejos de abandonarse a una desorde-
nada observacion de las cosas y a una redaccion pasional, se esfuerce en 
hallar y describir correctamente las relaciones de semejanza, diferencia, 
contigiiidad y causalidad que enlazan los datos sensibles y sentimentales". 6 8 
Aquestes innovacions metodologiques es realitzaren a Franga. Entre 
nosaltres, salvant poques excepcions, continuaren (i continuen, com hem 
dit) "els desacreditats procediments romantics" a pesar de les veus d'alar-
ma de sagacos observadors del funcionament de 1'ensenyament nacional; 
son encara d'actualitat i una gran IH96 les segiients paraules d'Eugeni 
d'Ors: "Redactar, redactar, redactar; del redactar provienen despues pri-
vilegios y primacias. El secreto de la aristocracia francesa, asi como el de 
su universalidad, se encuentra en un don muy suyo: en la secular y se-
gura superioridad de redaccion". 5 4 
Aquest ha estat a Fran^a el resultat de les ensenyances de Payot, amb 
molta probabilitat basades en i'Art de Llull. 
c s Eugeni d'Ors, Tres horas en el museo del Vrado (Madrid, 1939) , p. 12. 
M Juan Tusquets, ob. cit., p. 327. 
" Eugeni d'Ors, Glosas (Madrid: Calleja, 1920) , p. 259. 
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PROCEDIMENTS PSICOPEDAGOGICS QUANTITATIUS 
Abans cTentrar en 1'estudi d'aquest aspecte de 1'obra luHiana, conve 
precisar 1'abast que li donam. 
Seria absurd pretendre trobar en els seus llibres una sistematitzacio 
dels procediments psicopedagogics. Hauria estat impossible que Llull ho 
fes entre altres raons perque la psicologia ut sic no existia llavors. No 
obstant, 1'estudi atent dels seus textos, sens cap neccssitat de forcar la 
seva significacio, posa en les nostres mans un cabal inesgotable d'idees 
que ens donen a coneixer que Llull tenia una serie de recursos pedagogics 
capagos de satisfer el mes exigent tractadista de pedagogia actual i que 
avui entren en 1'aparell de procediments psicopedagogics. I encara que 
devem estudiar 1'obra pedagogica de Llull d'acord amb les circumstancies 
del seu temps, no per aixo els recursos de que hem parlat demostren que 
el nostre autor te encara molt per dir-nos, a set segles de distancia, per 
molt que usem i abusem de la paraula modern. 
Podem considerar dos aspectes: el quantitatiu i el qualitatiu. 
La intensitat 
Les funcions mentals, diu Zaragiieta, "ajenas desde luego a la canti-
dad propiamente dicha, no carecen de ciertas magnitudes psiquicas, que 
designaremos con los nombres de intensidad y vivacidad, y en razon de 
las cuales producen en su mutua relacion resultados que el psicologo re-
gistra y el pedagogo puede utilizar para sus fines... La intenaidad es en lo 
psiquico el correlato de la cantidad en lo fisico, y por ende una propiedad 
inherente a nuestras funciones mentales, en cuya virtud se graduan estas 
de mas a menos dentro de su propia cualidad".5"' 
Aixi les sensacions poden ser mes o menys intenses, com les imatges. 
Si es tracta d'un judici o raciocini, poden tenir un grau major o menor 
d'assentiment. 
"Nada de extraiio tiene —continua Zaragiieta— que el dinamismo de 
la vida mental se rija hasta cierto punto por principios de intensidad pare-
jos a los de la cantidad que en el mundo de la mecanica resuelven los 
problemas llamados de 'composicion de fuerza'. En un caso de compo-
sicion, simultanea o sucesiva, se dara una resultante cuya direccion y ve-
J. Zaragiieta, ob. cit., pp. 390-391 . 
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locidad se hallaran en funcion dc las fuerzas componentes, adicionandose 
estas si son convergentes, y contrarrestandose si divergentes: la mas fuerte 
de entre ellas sera la que prevalezca, pero no sin resentirse mas o menos 
de su antagonismo con las demas, y aun llegando con ellas a una especie 
de transaccion, en una direccion y velocidad que sean como intermedias 
entre las fuerzas concurrentes". 3 0 
Prenguem com exemple el capitol LV del llibre VIII del Felix.: "Del 
plaser que hom ha en voler". Tenim en primer lloc el tipic comencament 
de Ramon Llull. 
"—Amable fill —dix 1'ermita—, en Deu ha volentat, que vol que 
en hom sia volentat..." 
£ s a dir: la perfeccio de Deu reflexada en la criatura humana ". . .per 
50 que aquella volentat am Deu. E car en Deu ha gloria, vol la volentat 
de Deu que la volentat d'hom haja plaser en amar Deu". 
"En Deu, volentat, que es Deu, ha tot 50 que vol, e per a^o la 
humana volentat vol haver 50 que vol". 
Pero 1'home no es Deu i "e com ho ha, ha'n plaser, e com no ho pot 
haver, han desplaer. On, en quant ha 50 que vol, significa son plaser lo 
plaser que Deus ha en si mateix; e com no ho pot haver, significa, per 
dessemblanca, son desplaser, lo gran plaser que Deus ha en tot §0 que 
ha son voler, com sia cosa que lo poder de Deu pot haver tot 50 que 
vol son voler". 
Felix considera aquestes paraules sobre la voluntat divina i humana. 
Ramon Llull vol gravar-li be les idees i per aixo acumula motius. "(Deu) 
ha tot 90 que's vol, e ha-ho en immensitat de bonesa, e n infinitat, eterni-
tat, poder, saviesa, volentat e perfeccio". 
Aixo afavoreix tambe un sentiment de reforc de la conviccio. " E de-
mentre que Felix enaixi considerava, meravella's molt fortment com la vo-
lentat d'hom vol haver neguna altra cosa mas tan solament 50 que vol la 
volentat de Deu". 
Llull, realista, sap que no succeeix sempre aixi, desgraciadament i per 
aixo posa en boca de Felix: 
"—Senyer, en una ciutat mori un donzell qui era fill d'un noble burges. 
Lo pare e la mare e los parents daquell donzell faeren molt gran dol, 
per lo qual dol me meravell fortment com podien haver desplaer en co 
que la divina voluntat volc auciure lo donzell, com sia cosa que la vo-
lentat d'hom sia creada a voler tot 90 que vol la divina volentat". 
M J. ZarasrUeta, ob. cit., pp. 391-392. 
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Liicida resposta de 1'ermita: 
"—Fill —dix 1'ermita—, natural cosa es a la humana volentat amar 
son semblant, 50 es, son voler, que es sa obra; mas pus natural cosa li es 
que am la divina volentat e lo voler de Deu (.. .)" 
I perque vegi quines terribles conseqiiencies te "que Ia volentat d'hom 
se gira en contraria fi e natura d'aeo per que es creada", li conta la histo-
ria de 1'usurei-. Notem com la ma mestra de Llull va tracant gradualment 
les actituds de 1'usurer i com queda gravada en la imaginacio de Felix 
la desesperacio del desgraciat. 
"En una ciutat •—dix 1'ermita—, havia un hom usurer qui havia 
un £11, lo qual amava mes que Deu ne que neguna cosa. Aquell usu-
rer amava tant son fill, que tot quan podia feia per que'1 tengues 
pagat, e aitant com podia s'esforcava a ajustar diners, per 50 que faes 
a son fill posseir gran riquesa. Esdevenc-se que lo fill de 1'usurer 
mori, e en aquell dia de la sua mort, un pobre demana jjer amor de 
Deu almoina a la casa d'aquell usurer. En tan gran ira esdevenc 
1'usurer contra lo pobre qui per amor de Deu demanava, que no's 
pot tenir, e blastoma Deu, e'l malai en tot co que Deus havia per 
negun temps volgut, e al pobre dona molts colps, e hagra'l mort si 
hom no l'hi hagues vedat. Com 1'usurer hac maleit Deu, e hac batut 
lo pobre, ell malei si mateix e tot quant havia ajustat, e malei son 
pare qui 1'havia engendrat, e sa mare qui 1'havia concebut. Com 
1'usurer hac totes aquestes coses maleides, de la gran ira que havia li 
esclata lo cor, e mori en presencia d'un seu vei, qui era hom molt 
savi e qui molt amava e temia Deu". 
Despres Llull aprofita magistralment el moment d'esglai de Felix da-
vant el tragic fi de 1'usurer per inculcar-li la sana doctrina: "Molt se me-
ravella aquell savi hom de 1'usurer, e de sa ira, e de sa mort, e dix aques-
tes paraules: Ai las! jE com es gran perill amar mes lo plaser de sa vo-
lentat que lo plaser de la divina volentat". 
I aixi com separar-se de la voluntat de Deu condueix als majors des-
proposits, el seu compliment dona gran plaer. " E aquest ptlaser es lo pri-
mer e lo f»us sobira gran perque naturalment volentat dliom ha jilaser 
en voler". 
Al mateix temj)s que ens condueix a les mes heroiques resolucions: 
"Aquestes jxuaules e moltes altres dix lo savi hom, lo qual longa-
ment considera en la ventura qui era esdevenguda a 1'usurer, (...) se 
n'ana a son hostal, e volc donar tot quant havia al pobre que 1'usurer 
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havia batut (...) Lo savi hom volc donar al pobre tot quant havia (...) 
Mas lo pobre no ho volc pendre e dix que ell proposava esser pobre 
tots los temps de sa vida, e volia anar per lo mon pobrement, quirent 
per Famor de Deu, e volia's alegrar de tot 50 que poria coneixer 
que fos plasent a la volentat de Deu." 
El savi, mogut per 1'exemple del pobre, acaba repartint aquelles ri-
queses als indigents i juntant-se amb el pobre perque "ensems se presessen 
en guarda de tot 50 que plau a la volentat de Deu, e que en lo voler de 
Deu atrobassen plaser, e en tot 50 que los homens fan contra la volentat 
de Deu haguessen e sentissen desplaser". 5 7 
Vet aqui un bell cxemple de procediment psicoldgic d'intensitat, que 
en darrer terme consisteix en 1'encertada combinacio de "forces psiqui-
ques" per aconseguir clares percepcions que ajudin a la formacio de con-
viccions fermes i al mateix temps despertar els sentiments corresponents, 
elements tots determinants de la conducta. 
Llegint les pagines del Libre cle meravellea i del Blanquerna es veu 
com Ramon Llull usa encertadament aquests procediments de psicologia 
dinamica. 
La vivacitat 
"Es curioso —diu el Dr. Zaragiieta— que en la descripcion de las fun-
ciones mentales, se hayan limitado los psicologos por lo general a registrar 
las dos propiedades de su caliclacl y su intensidad. De ahi la perplejidad 
que revelan, por ejemplo, ante la diferenciacion de las sensaciones y las 
imagenes, que pueden muy bien ser de la misma cualidad, y, en punto a 
intensidad, contrastar la imagen de un sonido fuerte con la sensacion de 
otro debil, sin que, no obstante, quepa la confusion de la una con la otra. 
Y es que, en este como en otros muchos aspectos de la vida mental, a las 
citadas propiedades de cualidad e intensidad procede agregar la vivaci-
dad para describir con plenitud la vivencia de la cuestion y sobre todo 
para explicarse en Psicologia su preponderancia y poder utilizarla en Pe-
dagogia". 5 8 
Val la pena la llarga cita perque dificilment es podria centrar millor 
el tema de la vivacitat psicologica. Llull demostra les seves grans dots 
de mestre quan tria amb encert poc comu, d'entre els elements al seu 
abast, els de major vivacitat, encara que com hem dit no els presenta 
sistematitzats. 
Llull, Libre de meravelles, OE I, pp. 402-404. 
J . Zaragiieta, ob. c i t , pp. 392-393. 
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Vet aqui un exemple rTentre els nombrosos que presenta en les seves 
obres. Vegem el primer capitol del Libre cle Meravelles: "Com Felix 
fo partit de son pare, e fo en un gran boscatge e hac anat longament, 
encontra una asalta pastoressa qui guardava bestiar". Aquestes paraules, 
encara que sien un vulgar comencament de molts de contes, provoquen 
no obstant en els seus oients una predisposicio per escoltar amb atencio. 
"—Amiga —dix Felix— molt me meravell de vos, com tota sola 
estats en aquest boscatge, en que son moltes males besties que po-
rien donar damnatge a vostra persona; e vos no havets forga que les 
vostres ovelles als lops ne a les males besties defendre poguessets". 
Pastora, llop, possibles perills, vet aqui uns elements amb forga emo-
tiva capag de despertar 1'interes, que de sobte creixera fins a 1'insospitat. 
"Dix la pastoressa: —Senyor, Deus es esperanga, companyia e 
confort de mon coratge; e en sa guarda e virtut estic en aquest 
boscatge, car ell ajuda a tots aquells qui en ell se confien; e car ha 
tot poder e tota saviesa e tota bondat, som-me mesa en sa guarda 
e en sa companyia". 
La mostra de serena confianga de la pastora contrasta fortament amb 
el que segueix. 
"Molt plagueren a Felix les paraules que dix la pastoressa, de 
nostre Senyor Deu, e meravellas com en ella havia tanta desperanga 
e de saviesa; e ana avant en son viatge. Com hac anat un petit, ell 
oi que la pastoressa cridava i plorava molt altament, e viu que corria 
detras un lop que sen portava un anyell. Felix se meravella de la 
pastoressa com havia tant d'ardiment que lo lop encalgava. Demen-
tre que la pastoressa encalgava lo lop, e Felix vers ella venia corrent 
per tal que li ajudas, lo lop jaqui 1'anyell, e occis e devora la pas-
toressa, e ana a les ovelles e occis moltes ovelles. A gran meravella 
entra Felix en pensament de go que vist havia, e membra les pa-
raules que la pastoressa li havia dits de Deu, en que tan fort se 
confiava". 5 9 
Dues normes pedagogiques de provada eficacia ha emprat Ramon Llull 
per desenrotllar el tema. En primer lloc un habil dispositiu de resorts de 
gran vivacitat, no sol per despertar 1'interes en forma creixent, sino ca-
pagos de suscitar la base sentimental mes favorable al tema, i en segon 
Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 319. 
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lloc un ordre de presentacio molt adequat per arribar a la conviccio 
que vertaderament existeix confianca absoluta de la pastora en Deu, dubte 
i assentiment de Felix i raonament final concloent. 
Indiscutiblement es millor aquest procediment que si de tot d'una 
anuncia el mestre que ara vol provar 1'existencia de Deu. 
o o o 
Entre els procediments pedagogics quantitatius de vivacitat, tenen gran 
importancia en la pedagogia luHiana la trilogia paraula, intuicio i activi-
tat, de les quals tractarem a continuacio. 
1. La paraula 
Amb gran encert i de forma molt ampla empra Ramon LIull la pa-
raula com a procediment psicopedagogic. 
Considerava 1'home dotat d'un "sisen seny lo qual apelam afattis". 
a dir, un sise sentit al qual es deu la formacio de la paraula. El defineix 
aixi: "Effatus es aquell seny per qui's fa la manifestacio en la paraula 
que dedins es concebuda, aixi com lhome qui diu e parla 90 que pensa; 
e faucell atretal, aixi com la gallina, qui crida a sos fi]ls".<i0 
Te Ramon Llull un tractat especial sobre aquest sentit. "Aquesta teo-
ria, tan original de Llull, segons la qual el llenguatge es un sentit cor-
poral, ha estat fins fa poc exclusivament defensada pels lullistes. Darrera-
ment, empero, la teoria ha estat sorprenentment confirmada per Choms-
k y " . M 
Vegem ara allo que diu Llull de la paraula. 
" 1 . (...) Com paraula sia diccio sentida e enteniment sia cosa 
inteHectual, per a^o, Senyer, es molt pus noble creatura enteniment 
e pus noble cosa que paraula: e aitant com enteniment es pus noblc 
cosa que paraula, aitant mes es mellor obra e de profit enteniment 
que paraula". 
"2. Com enteniment, Senyer, va segons sa vertut e sa proprietat 
e sa natura, e paraula lo segueix e no li fa null embarg ni no dona 
a ell significacio de contrarietat, adoncs s'avertua e s 'endre9a la 
paraula en 1'enteniment, e renteniment se significa en paraula. Mas 
com la paraula va segons son pobre poder e's desvia de l'enteniment, 
0 0 Llull, Arbre de ciencia, OE I, p. 599. 
0 1 Veg. "El Pais", 1 de maig de 1986, p. 32. 
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adoncs es contrast enfre paraula e enteniment, per lo qual contrast 
la un es torbant de 1'autre". 
"3 . Com paraula, Senyer, sia ereada en home per revelar e per 
significar enteniment, per agb es paraula serva e sotsmesa a enteni-
ment. On, com paraula no significa 1'enteniment, adoncs paraula erra 
e fa contra son major, per la qual errada se torba enteniment com 
no's serveix de paraula a ell sotsmesa". 8 2 
Tenim aqui el cas de voler inventar tot un vocabulari filosofic. 
"Un home singular, Ramon Llull, concebi una nova art de filo-
sofar (Ars inveniendi veritatem), la qual art havia de fer-se assequi-
ble a tohom, doctes e illiterats, 1'exercici de la funcio filosofica. Auxi-
liar indispensable d'aquesta art era una terminologia enrevessada, 
elaborada tota ella a priori, al servei d'un Ars combinatoria, especie 
d'algebra del pensament. D'ac|uest proposit inaudit, resta sols el tes-
timoni d'una aspiracio sublim, pero frustrada de 1'esperit huma. 
Pero Llull, poeta, filosof i viatger tot d'una pega, tempta para-
lel-lament la via del Uensruatge conui vivent —el catala de la seva 
epoca, encara ple de provengalismes— per tal d'extreure'n com d'una 
pedrera inexhaurible, un llenguatge especialment apte per als usos 
filosofics ordinaris per a la versio en llengua vernacla de la termino-
logia filosofica tradicional, per a 1'expressio adequada de les seves 
concepcions teologiques, mistiques, morals, politiques i socials. I en 
aquesta tasca mes modesta, perb mes apropiada a la vida, el Doctor 
Tliuminat reeixi gairebe totalment"." 3 
Vet aqui com ho explica Llull. 
"Aquesta amancia es molt alta, e dels pus alts e generals comen-
gaments que podeu-la compilar... E com havem fretura de vocables 
que no son en vulgar, cove-nos usar d'alcuns vocables cpi son en 
lati, e encara d'alcunes paraules estranyes c]ui no son en lis vulgar 
ni en lati, sens les quals no poriem pujar esta amancia a tan alt grau 
de bondat com cove-ne al proposit que desiram no poriem venir, ni 
la entitat e realitat de les coses qui son, no poriem predicar ni re-
velar a esser amades i conegudes." 
"La entencio per que nos esta amancia posam en vulgar, es per 
go que los homens que no saben lati pusquen haver art e doctrina 
com sapien lur volentat a amar ab bona amor, e encara com sapien 
ra LMI , Libre de contemplacio, OE II, p. 447. 
M T. y J. Carreras i Artau, ob. cit., pp. 164-165. 
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haver ciencia a coneixer la veritat; e encara, per 50, la posam en 
vulgar, que'ls homens qui saben lati hagen doctrina e manera com 
de les paraules latines sapien devallar a parlar bellament en vulgar, 
usant dels vocables d'esta Art, car molts homens son qui de la cien-
cia en lati no saben transportar en vulgar per defalliment de voca-
bles, los quals per esta art haver poran". 6 4 
"En l'Art Amativa, diu Francesc de B. Moll, es on abunden mes els 
neolomsmes luHians. Pero en realitat es troben en totes les seves obres 
filosofiques i mistiques, sobretot en els passatges en que exposa la seva 
teoria de les dignitats divines". 6 5 I arriba a la creacio de setze series de 
vocables tecnics, amb els quals preten arribar a una perfecta expressio de 
les elucubracions del seu pensament. En aquesta empresa lexit, com diu 
Carreras i Artau, no l'acompanya. 
Per6 en el segon aspecte, citat per Carreras i Artau, realitza una tasca 
tan gran que "la seva irrupcio... amb la seva capacitat torrencial i omni-
present es un cas linic, que ha despertat 1'admiracio i 1'entusiasme dels 
estudiosos". 6 6 
El volum i la qualitat dels treballs en favor de la llengua demostra 
la importancia que Llull li concedi. 
"Les preferencies de Llull el duien a Yus abundant i variat de 
sufixs nominals que li permetien matisar el seu pensament i expressar 
de diversa manera els conceptes d'accio, d'agent, de qualitat etc. 
etc" 6 7 
En el seu lexic abunden moltes paraules derivades del llati i entre 
elles tria els sufixs dotals de gran vitalital. Per exemple la substituci6 del 
sufix llati are per ar per a la formacio de nous verbs amb radicals de 
substantiu, d'adjectiu i d'adverbi. El sufix ariu > er, de molta vitalitat per 
a formar substantius i adjectius: codonyer, datiler, garrofer... 
"La necessitat d'expressar conceptes filosofics elevats i abstrusos 
1'indui a multiplicar les formes derivades, sobretot per a indicar 
relacions d'agent, producte, acte, potencia i circumstancia de cada 
un dels principis correlatius i d'una multitud cfaccions analogues 
d'aquells". 6 S 
0 1 Llull, Art avwtiva, ORL XVII, p. 7. 
r " F. de B. Moll, "Notes per una valoracio del lexic de Ramon Llull", Estudios lulia-
nos, I (1957) , 157-206, p. 198. 
" lbidem, p. 201 . 
07 Ibidem, p. 186. 
"8 Ibidem, p. 205 . 
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Aquestes paraules originals de Ramon Llull formen el 7 % del seu 
seu lexic. 
No era per a Llull cap secret el valor pedagogic de la vivacitat causa-
da per la paraula, en els aspectes material i significatiu. Llull coneixia 
el fet explicat per Zaragiieta: "en su aspecto material, nos impresiona mas 
el oral, que acusa la presencia de un sujeto, que el escrito, de el ya se-
parado; y desde luego el percibido sensorialmente mas que el puramente 
imaginado y su emision y expresion, mas que su comprension". 0" 
Per aixb, a pesar d'escriure molts de llibres, d'acord amb la major vita-
litat produida pel contacte personal cerca i aprofita ocasions per a repetir 
una i mil vegades de paraula allo ejue altres tantes havia posat per escrit. 
"Cinc vegades en temps diferents de la seva vida, s'acosta a la cort apos-
tolical". 7 0 
Els llibres de Ramon Llull, corregueren una sort molt varia, pero en 
general no tingueren 1'exit que ardentment desitjava el seu autor. Llull 
feu tot el possible per a donar a coneixer la seva doctrina, convengut de 
que del seu coneixement grans bens havien de derivar-se. 
"Aquest Art proposam a metre en lati, e si plaser es de Deu, 
que'ns vulla tant sostener a vida, a honrar lo seu nom, proposam-la 
traslatar en arabic per tal que'ls serrahins ne pusca hom confondre. 
mostrant-los la error en que son e donant-los doctrina de nostra san-
ta fe cristiana, a la correccio de la qual aquest art sotsmetem, e 
encara les altres que feits havem, e si en elles havem errat sciental-
ment, mas per ignorancia. Scients los serrahins esta art, e ago meteix 
se seguiria dels jueus, e cismatics e pagans, si en los llenguatges 
d'aquells es translatada, poran los cristians solre per art totes les 
objeccions les quals per via de rao ni d'amor solre no poran, e per 
90 poran, per gracia de Deu, coneixer lurs errors e esser endregats 
a via de veritat. D'on, per raho d'ago molt fortament desiram com 
en lurs Uenguatges sia traslatada". 7 1 
En temps de Llull era necessari i ho sera sempre el coneixement de 
la "doctrina de nostra santa fe cristiana", perb un coneixement exacte. 
com Llull diria mitjangant els seus llibres, "poran per gracia de Deu, co-
neixer lurs errors e esser endregats a vida de veritat". 
El coneixement de la veritat religiosa es un primer escalo molt ne-
cessari, perb no per a quedar-s'hi. El fi de 1'home no es el simple coneixc-
ment, per molt profund que sia, sino que per aquest coneixement venga 
1'amar i el servir a Deu. 
" Juan Zaragiicta, ob. cit., pp. 395-396. 
™ Llorenc Riber, ob. cit., p. 79 . 
7 1 LIull, Art amativa, ORL XVII, p. 7. 
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"Deus benesit ha creat lo mon per intencio que ell, qui es subi-
rana fi, sia conegut e amat sobre totes coses amb molt alta conexenca 
e amor." 7 2 
Aixo ho repeteix Llull a cada passa. "En tristicia estava... car nostre 
senyor Deus es tan poc amat e conegut en est mon per son poble, car 
pocs son aquells qui 1'amen ni'l coneguen ne li fassen aquella honor que 
a el se pertany, ni'l be que d'el reeben graesquen". 7 3 
El perque del poc amor 1'explica Llull clarament: sap que els llibres 
s'havien escrit fins llavors dirigits a la intel-ligencia i el coneixement sols, 
que, essent necessari, no es suficient. "En lo comencament quant les gents 
comengaren a entendre les obres de mon amat, fou donada art e doctrina 
de saviesa per los filosofs qui son passats ga enrera en aixi que saviea hac 
molts servidors qui la posaren en arts moltes e diverses, e de mi, car no 
hauda cura no hcin donada art com hagen ensenyat a Jes gents amar mon 
amat per art, segons que han donada art com sia conegut; e en aixi les 
gents han saviea artificialment e no han mi segons arts: per que si les 
gents entenen mes 1'amat que no 1'amen, no es culpa de mi, pus que major 
ajuda han feta a saviesa que a mi aquells qui son passats ca enrera". 7 4 
Llull, apostol de 1'amor, s'encarregara de corregir la falla mitjancant 
la seva Art amativa i al treball de donar-lo a coneixer associa en primer 
lloc el seu fill: "Dementre que estava en aquesta trista consideracio, vo-
lentat me venc que fees aquest arbre e quel trameses al meu fill, per 50 
que per el hagues membranga e ciencia, e que per aquella ciencia e mem-
branca Deu amas e servis amb aquest libre, amb el qual anas per diverses 
terres e de Deu coneixenga e membranca donas". 7 8 
Despres, cuidaran de publicar els seus llibres no els savis, sino els ama-
dors: "Soplic aitant com pusch als amadors de bona amor, com ells sien 
ajudats a publicar esta amancia, per 90 que per ella, ajudant Deu, lo mon 
pusca esser en tal estament que a Deu sia plasent e agradable". 7" 
A pesar de tot aixo que hem dit, no sembla que per la via de la per-
suasio tingues molt d'exit ja que, sobretot despres de 1312, dirigeix molts 
dels seus llibres al Papa, al rei de Sicilia Frederic III i al bisbe de Mallor-
ca, i a la fi els emplaca davant el tribunal de Deu, si deixen de difondre-
los, puix Llull esta convencut que si els infeels no es converteixen es 
perque desconeixen la seva Art. 
No succei igual cpan actua personalment i aixi obtingue els principals 
72 Ibidem, p. 3. 
7 3 Llull, Arbre de filosofia desiderat, ORL XVII, i>. 401. 
7 1 Llull, Art amatica, ORL XVII, p. 377. 
7 5 Llull, Arbre de filosofia desiderat, ORL XVII, p. 401 . 
70 Llull, Art amativa, ORL XVII, p. 9. 
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exits. Tcil volta el mes espectacular es el que copiam de la "Vida coetania". 
Passa a Berberia, a la terra de Bugia. 
" E com fos en mig de la placa, oblidant lo perill de la mort, 
comenca a cridar altes veus: —La llei dels crestians es santa e ver-
tadera, e la secta dels moros es falsa e malvada, e aco so aparellat 
de provar. E com aquestes paraules hagues dites per moltes vegades 
lleva's una gran multitud de moros, que ab gran avalot lo volgueren 
matar; la qual cosa com fos denunciada al bisbe de la ciutat, trames 
los seus saigs per prendre lo dit reverend mestre e que l'hei menassen 
davant, lo qual com li fos presentat davant comenca-li a parlar lo 
bisbe dient: —Com es estada tanta la tua follia, que vulles impugnar 
la 11 ei de Mahomet, cor sia certa cosa que cascun qui aquella im-
pugna degue morir a mala mort.— Respos lo dit reverend mestre: 
—Lo ver servidor de Deu, no deu tembre lo perill de la mort, per 
manifestar aquella als infeels, qui son en error, e aquells portan a 
via de salvacio.— Al qual respos lo bisbe: —Ver diu, mes quand es 
aquefla lei qui sia falsa e erronea: aquella dels cristians, o dels mo-
ros? Car a mi plau oir la tua rao, si n'has neguna a provar la tua llei, 
digues-la, car jo 1'escoltare volenteres.— Al qual respos lo reverend 
mestre: —Plau-me, dona'm lloc concedent, on sien los teus savis, e 
jo provar l'he per raons necessaries la llei dels cristians esser santa 
e vertadera.— E de fet, assignat lloc e temps, interroga. lo dit reve-
rend mestre al bisbe dient: —Deman-te nostro senyor Deu si es so-
bira de bonea.— Respos lo bisbe que si llavors lo dit reverend mes-
tre, volent proveir la santa Trinitat, argiii aixi.. ." 
I aqui la "Vida coetania" transcriu el raonament de Llull. Tan convin-
cent degue ser que "meravella lo bisbe d'aquesta rao tan alta, no respos 
sol una paraula". 
Havia salvat la vida, pero no s'allibera de la preso "mas havia tantost 
que fos dintre en lo carcer". 
Uns volien que fos apedregat i altres preferien abans discutir amb 
ells davant el consell presidit per "lo bisbe, pero, oida la determinacio 
del consell per un moro qui ja a Tunis 1'havia conegut dix: 'Guardat-vos 
no el facan venir aci davant tots, car ell vos fara tals arguments contra 
la nostra llei, que sera impossible respondre-li'". 7 T 
" Vida coetania, OE I, pp. 36-37. 
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DlGNIFICACIO DE LA LLENGUA 
L'aspecte significatiu de la paraula te especial importancia com a pro-
cediment psicopedagogic de vivacitat. I no hi ha dubte que la paraula 
sera mes o menys viva segons sia capag de reflexar els coeficients de viva-
citat, es a dir, de presentar les idees en formes mes o menys atractives 
i sugestives. Per a conseguir-ho, ha estat norma general dels literats de 
tots els temps emprar les anomenades figures retoriques que donen al llen-
guatge el prestigi de 1'eloquencia. 
Ramon Llull coneixia perfectament feficacia de les "colors retoriques" 
i amb certa ironia hi alludia en el capitol 366 del Libre cle contemplacid. 
Diu aixi: "En molts de locs en esta obra nos gabam d'esser vertuos e 
d'esser vicios; e agd fem per tal que 1'obra ne sia mills afigurada; on les 
vertuts deim nos que no son en nos, mas que ho deim aixi per embellir 
1'obra, car aixi lo trobador se gaba de be esser enamorat per tal que sa 
cango ne sia mellor, enaixi nos havem dit que ha en nos vertuts per en-
tencio d'embellir 1'obra; e car nos nos acusam dels vicis qui son en nos 
e car lo nostre nom no escrivim en esta obra, per ago es significat que 
nos no'ns gabam d'haver vertuts ni'ns loam per haver vanagloria, ans ho 
fem per tal que 1'obra ne sia mellor". 7 8 
No sols coneixia Llull la preceptiva de la seva epoca, sino de vegades 
se serveix d'ella, pero no com a fi. "Recomanava aquells recursos —diu 
Rubio i Balaguer— pero mai no confiava la seva didactica a la pura linia 
formal... Ens iliumina la manera com Llull vivifica i assimila certs recur-
sos literaris propis del seu temps, que en altres mans haurien sigut unica-
ment receptes de taller." 7 0 I a continuacio cita Rubio les paraules del 
professor Ruffini: "Tutto il baraglio rettorico del suo tempo fu presente 
allo spirito del Lulio, ma non se ne rese schiavo". 
Pero no es conforma amb aixo, sino que estableix sa propia teoria lite-
raria, que esbossa en el capitol 359 del Libre cle ContempJacio, titulat 
"Com hom adorant e contemplant nostre senyor deus, sap haver art e ma-
nera de dir paraules rectoricalment ordonades". 
1 . ...Qui vol parlar bellament e rectoricalment e endregadament, 
sapia haver art e manera per la qual sapia formar e dir saviament 
e ordonada ses paraules; car enaixi com lo joglar ha art e manera 
en fer lo so en la samfonia o en la carammella, enaixi cove que hom 
haja art e manera de dir paraules ordonades e rectoricades." 8 0 
7 9 Llull, Libre de contemplacid, OE II, p. 1257. 
7 U Rubio i Balaguer, "La rhetorica nova", EL 3 (1959) , 5-20, 263-274 
5 0 Llull, Libre de contemplacid, OE II, p. 1214. 
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Que s6n per a Llull paraules rectoricacles? Ho diu clarament: "Rctho-
ricus ornat cum voce significativa". 8 1 Es a dir: proclama que la bellesa 
de les paraules no la trobarem en la seva acentuacio ni en la seva eufo-
nia, sino en el seu significat. Ens trobam doncs davant una teoria estetica 
que valora les paraules segons la noblesa de la seva significacio. 
Per aixd estableix una escala de valors. La paraula mes noble es la de 
Jesucrist. "Tot lo pus bell e l pus vertuos vocable que hom pusca nomenar, 
es nomenar Jesucrit, car qui nomena Jesucrist nomena vostra essencia di-
vina gloriosa, e nomena la vostra sancta humanitat qui val molt mes sens 
tota comparacio, que no fan totes quantes creatures son. Enapres, Senyer, 
tot lo mellor e l pus bell vocable que hom pusca nomenar es nostra dona 
Sancta Maria, Verge gloriosa, car nulla creatura ni totes les creatures qui 
sien no valen tant ni no han tanta de vertut ni de gjoria ni dhonrament 
o 
com ha Sancta Maria... Oh, beneit siats vos, senyer Deus, car aitant com 
los sants de gloria son majors e mellors en glbria que nos no som en est 
mon, aitant fa ells pus bell nomenar que no fa les coses qui son en aquest 
mon". 8 2 
Quines paraules seran les dels escalons mes inferiors? F . de B. Moll 
contesta que segurament son "els dimonis i pecats". . . : "pus bell vocable 
es sent Gabriel e sent Miquel, que demoni ni que anima viciosa, encul-
pada, pecadora, injuriosa, ergullosa". 8 3 
Vegem alguns exemples. 
". . .les pus belles paraules que hom pusca parlar de les coses 
entellectuals vol nomenar, nomen un Deu en Trinitat, infinit, eternal, 
viu, poderbs, savi, volenteros, simple, glorios, acabat, just, misericor-
dios, humil, pacient, creador, glorificador; car nulles paraules no's 
poden, formar ni afigurar tan be cn nulla crcatura, com fan com hom 
parla del creador e de ses vertuts e proprietats e obres". 8 4 
". . .qui del firmament vol parlar ni vol fer per lo firmament nulla 
bella comparacio, parle de la granea e de 1'ivaciositat del firmament 
e de la bellea del sol, e de luna, e de les esteles, e de lur resplen-
dor e de la vertut que han sobre los corses elementats; e aitant com 
lo sol es pus bell e major e pus resplendent que la luna, e la luna 
pus que les esteles, d'aitant pus volenters s'esforg a parlar e a fer 
comparacions del sol que de la luna e de la luna que de les esteles, 
car aitant com hom parla de les coses qui son pus belles e majors e 
6 1 Llull, Ars generalis ultima, ROL XIV, p. 364. 
8 2 Llull, Libre de contemplacio, OE II, p. 1217. 
83 Ibidem, p. 1217. 
84 Ibidem, p. 1217. 
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pus vertuoses, d'aitant son les paraules pus belles e mills agradables 
a oir e a esser enteses". 8 5 
"Qui vol parlar bellament ni agradable, parle dels angels, car 
aitant com les coses entel-lectuals son mellors que les sensuals, d'ai-
tant pot hom dir pus bells vocables dels angels e de les animes, que 
no fa de les coses sensuals; car pus bell vocable es angel, e anima, 
e memoria, e enteniment, e volentat, e justicia e misericordia, que 
no es cors, e ma, e cap, e peu, e ulls e boca, e aixi de les altres sen-
sualitats". s i ! 
"Enaixi com en lo firmament e en los vegetables o en les coses 
entellectuals hom deu cercar aquelles coses on hom pus bellament 
pusca parlar, enaixi deu hom triar en los animals aquells de qui hom 
pus belles paraules e pus belles raons e mellors obres pusca pronun-
ciar e dir; car aitant com los animals valen los uns mes que los altres 
e son los uns pus bells que los altres, d'aitant pot hom dir pus belles 
paraules e pus enraonades e pus agradables de los uns animals que 
dels altres". 8 7 
"On, com aco sia enaixi, doncs pus bell nomenar fa apostoli que 
cardenal, e cardenal que bisbe, e bisbe e religios que clergue, e pus 
bell nomenar fa burgues que pages, e cavaller que burges, e comte 
que cavaller, e princep que comte, e rei que princep, e emperador 
que rei, e pus bell nomenar fa be que mal, e hom just que pecador, 
e sanitat que malaltia, e leial que fals, e pau que guerra, e aixi de 
les altres coses semblants a aquestes". 8 8 
"...enaixi com los uns homens fa pus bell anomenar que'ls altres, 
enaixi en les besties e en les aus pus bell nomenar hi fa les unes 
coses que les altres, aixi com austor e esparver, e cavall, e leo, e 
amfos, e salmo que fa pus bell nomenar que gall, ni voltor, ni ca, 
ni ase, ni rajada, ni polp". 8 " 
"Qui vol, Senyer, parlar ni fer comparacions dels vegetables, cove 
que ab les quatre figures entellectueig los pus bells e ls mellors vege-
tables; car la B pus bellament se mou en la cinquena figura conr 
Ibidem, p. 1216. 
Ibidem, p. 1217. 
Ibidem, p. 1217. 
Ibidem, p. 1217. 
Ibidem, p. 1218. 
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nomena flor que escorxa, e com nomena blancoi que negror, e com no-
mena verdor que secor, e com nomena doucor que amargor, e com 
nomena rosa o Iiri o poma que no fa com noinena garrova o roma-
guera. . . " . 9 0 
Fins aqui els exemrrles presos del Libre de Contemplacio on Ramon 
Llull exjjosa les seves idees basiques. Despres les desenrotllara paulatina-
ment en altres obres, com Docirina Pueril, Arbre de Ciencia, Aplicacio de 
TArt General, i finalment ens dara aquestes idees sistematitzades en la 
Rethorica nova. 
Aixi en la segona part de Ia Pdictorica, al tractar de Ia pulcritud diu 
que ha de reunir set condicions: es la primera "ut verba habeant pulcra 
vocabula" i aquests bells vocables poden esser-ho "per la forma (Deu, 
angel, home, bondat, rei, cavaller, sol, estel, lleo, cavall, rosa, liri, rubi, e t c ; 
o per la materia: angel per que es espiritual, sol perque es incorruptible, 
domina, quare de se significat dominum; veritas, quare est oposita falsi-
tati, etc.; o per finalitat: justicia, quae est ad pacem conservandam; cas-
trum ad defendendum ", e t c . . . 9 1 
Aquesta teoria brinda a la metodologia de la llengua una invitacio a 
Ia seva dignificacio. I aixo no sols pel pur plaer estetic, sino com a mitja 
de perfeccio moral. Si el contacte amb Ia bellesa ens millora, el treball 
d'expressar-nos bellament ens millorara molt mes, ja que Llull no se con-
forma amb la teoria, es tracta d'un art que s'ha d'aprendre com ho fa 
"lo jutglar (que ha art e manera en fer lo so en la sanfonia o en la ca-
ramella" i a mes "cove que hom se confin en dir paraules belles e or-
donades". 
Avui, tal volta mes que mai, 1'escolar no troba ambient adequat de 
dignifieacio i no esta jirevengnt ni defensat contra el mal gust, vulguem 
o no estam submergits en 1'estridor del so, i'empapussament del color, 
1'extorsio en les actituds i 1'exageracio en tot. 
Aquest ambient repercutira en el llenguatge; la burla, la parodia y la 
rialla estentoria, vet aqui tres fonts de les que no brollen "pulcra verba et 
vocabula", dificilment comjiatibles amb la norma luHiana: "conve que 90 
que hom dira sia veritat, e cove que hom haja consciencia a aco que 
diu, e conve que atempranqa sia en 1'animositat dhome qui parla". 9 2 
Creim que j)els exercicis de vocabulari dels nostres escolars cs perfecta-
ment aplicable el criteri lul-lia de graduar la bellesa de les paraules per 
la seva significacio. Tal volta se m'imputara que aquest cs un criteri in-
fantil. No es greu acusacio si 1'escolar es queda amb aquest criteri: la 
Ibidem, p. 1216. 
J . Rubio i Balaguer, ob. cit., p. 18. 
Llull, hibre de contemplacio, OE II, p. 1215. 
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seva vocabula sera pulcra. Devem tenir en compte, a mes, el que diu 
Llull: "1'escola com reep tot 90 que'l maestre li mostra e com per 90 que'1 
maestre li mostra sap per si mateix aprendre e entendre altra cosa que lo 
mestre no li mostra".u:! Per tant pot ser que qualque dia 1'escolar arribi 
a superar la norma rebuda; li quedara doncs la solucio lul-liana, fer la 
seva "Rhetorica nova". 
Acabam el que hem dit amb una sentencia de Llull: "Cortesa paraula 
significa amable pensa". 9 4 
PRECISIO DEL LLENGUATGE 
Aquest capitol es una invitacio a la precisio i propietat. 
Si reflexionam un poc mes sobre la frase vox significativa, notarem que 
ens du directament a 1'aspecte de la precisio i la propietat del llenguatge. 
El parlar, diu Fr. Lluis de Lleo, neix de 1'entendre i les paraules no son 
sino imatge d'allo que 1'anima concep en si mateix." Per tant una persona 
podra dir que realment en veritat conversa a mesura que les seves parau-
les, frases, fins i tot el moviment general de la frase es conformen amb la 
idea que se vol expressar. 
De que depen la falta de propietat? En primer lloc, de la manca de 
nitidesa mental: es molt dificil, per no dir impossible, per al que concep 
de manera confusa, obscura i vaga, expressar-se amb claretat i precisio. 
Pero en el cas d'una ment lucida, la falta del vocabulari o del tomb 
precis impedeix una expressio adequada. 
Per assolir el domini sobre 1'activitat cognoscitiva, Ramon Llull ofe-
reix a les joves generacions el seu art i la seva combinatoria. Aixi inten-
taria assegurar el domini sobre les idees i, una vegada doctes en la com-
binatoria, podriem ja sens por i amb profit moure-nos en 1'altra combi-
natoria de YArt amativa, cosa que ens asseguraria 1'expressio amb "art 
e manera de dir paraules ordonades e rectoricades". 
^Son paraules ordenades les que s'empren per expressar allo que per se 
no signifiquen? 
Quan escric sobre 1'aspecte de la propietat de la llengua relacionada 
amb les doctrines de Llull, no puc deixar de copiar les paraules de Rubio 
i Balaguer: " . . . la teoria de la pulcritudo vocabulorum es la que Ramon 
Llull explana tan suggestivament en 1'Ars Generalis ultima per explicar 
que enten per vox significativa-. cum aprilis et majus sunt pidchriora verba 
quam quando dicitur october et november, eo quod signant flores et folia 
113 lbidem, p. 1219. 
8 1 Llull, Libre dels mil proverbis, OE I, p. 1264. 
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et avium cantum et renovationem temporum et rerum generabilium. Hoc 
idem potest dici de fontibus, fluminibus, rivulis, pratis, arboribus, umbris 
et hujusmodi, que sunt plucra vocabula secundum sensum et imagina-
tionem'". 9 5 
Com que segons Llull el grau de pulcritud de cada paraula depen 
del seu significat, pel major i millor coneixement del significat podra co-
neixer-se el grau de pulcritud de cadascuna. 
Doncs, creim que estam en 1'encertat cami al considerar la teoria de 
la vox significativa aixi com ho feim. 
Respecte al problema de la precisio rossega el nostre temps un llast 
que sera dificil tirar per la borda i molt mes a causa de 1'excessiva proli-
feracio dels turistes de la ploma, els quals, com si "todo el monte fuera ore-
gano", creuen que tenen dret a prescindir d'una llei tan elemental com 
es emprar els vocables en la seva accepcio correcta i aixi de mala manera 
destrueixen la llengua amb una desvergonya intolerable. 
Quins cardenals ens enviaria el papa Blanquerna per fer anar pel solc 
els que procedeixen amb tal desimboltura? Vegem qualque exmeple. 
"Que direm, per exemple de la paraula sacrificar aplicada pels 
moderns als sers que en els escorxadors se degollen, com si sacrificar 
i degollar fossen parions? Anomenar sacrificador al matador o car-
nisser, sacrifici a 1'acte de degollar, sacrificar a llevar la vida als ani-
mals, es abus tan bestial, que solsament pels nostros esparracats dies 
estava reservat. Per ai.xb no es de meravellar que surti 1'abus de 
victima. Tan ignorants son del llati els moderns que no vegim com 
se conte en sacrificar el fer una cosa sagrada? O pensaran que si 
degollar un porc es sacrificar-lo al deu ventre, queda salvada la pro-
pietat de la paraula? No, la degollada d'aniinals sols s'anomena sacri-
fici, quan soferix la seva vida en obsequi de la divinitat, vertadera 
o atribuida. Pero tambe la paraula victima aplicada a persona re-
quereix voluntaria disposicio personal." 
Aixi s'expressava el P. Mir i envestia sens pietat contra aquest abtis. 
Podra dir-se que el P. Mir pecava un poc d'exagerat; peib el matiex de-
fecte denuncien altres autors mes moderats: 
" jQue expresiones mas pedestres, que confusion de lexicos, que 
sintaxis! jQue barbarie en todo y que ausencia de buen gusto!". 0 0 
] . Rubio i Balaguer, ob. cit., pp. 18-19. 
Eugeni d'Ors, ob. cit., p. 258 . 
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"Al mirar a los alumnos emplear en la conversacion terminos 
vagos e impropios, es seiial evidente de que no tienen la vision he-
cha mtis que a sintesis renqueantes y cegatas, faltas de solidez y de 
precision." 0 7 
"...los libros, las obras de teatro, e t c , han dejado de ser modelos 
de lenguaje; ...los periodicos estan llenos de barbarismos incontro-
lados'; ...nos invade la jerga del grupo, es decir, que la palabra del 
especialista tiende a extenderse torrencialmente por todos sitios, y se 
abusa, por influencia de la tecnica publicitaria, de los adjetivos exa-
gerados... Todo esto quierc decir que el idioma esta perdiendo ele-
gancia y pureza, por falta de precision, y que cada dia se habla y 
se escribe peor. Se escribe —signo de los tiempos— apresuradamen-
te, sin esforzarse, sin preocuparse del l e x i c o . . . " o s 
El remei contra aquest mal podria ser tambe lullia: arraconar cVuna 
vegada tot el pes mort format per una infinitat d'exercicis de llenguatge 
que no afecten mes que a 1'aspecte extern del llenguatge i sotmetre els 
nostres escolars a una combinatoria d'exercicis, aplicacio real de la teoria 
de la vox significativa, discorrent una serie de principis, figures i cambres, 
en nombre suficient per a donar vitalitat a un ensenyament tan necessari 
per a la formacio com es 1'idioma. 
Riquesa cle vocabulari 
Altre principi de valoracio estetica de Llull es la novetat (i estranyesa) 
de les paraules. 
Diu Ramon Llull "Quan hom on res nom diu 1'ausir ne pren abelir". 
I tambe "...s'adelita mes home com on paraules novelles e estranyes, car 
ha entencio que per aquelles pusca mills venir a aco que desija, que 
per les paraules que ha acostumades d'oir en les quals ni per les quals 
no pot atrobar compliment a sa anima. On, per lo plaer que 1'anima ha 
com hom ou novelles raons e demostracions, per aco son les paraules em-
bellides en aquell qui les diu; car aixi com la cosa es pus substancial com 
se diu sobre 1'esser que no fa com se diu sobre bene esse, enaixi tota pa-
raula novella estranya s'acosta mills al desig de l'anima qui desija 50 que 
no ha, que no fan les paraules velles que i'anima ha usades en aquelles 
coses en que 1'anima no atroba son compliment". 9 9 
0 7 Miguel Herrero Garcia, ob. cit., p. 181. 
" G. Martin Vivaldi, Curso prdctico de redaccion (Madrid, 1962) , p. 125. 
0 0 Llull, Libre de contemplacid, OE II, p. 1218 . 
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El raonament lullia es obvi. No necessita apenes aclariment. L'enteni-
ment no es estatic, sino que tendeix al seu objecte que es entendre i en 
aquesta activitat seva es complau. Entendre no es una accio momentania, 
sino continua. El nostre enteniment es perfecciona normalment tota la 
vida, adquirint noves idees base de nous pensaments. Llavors, el fet nor-
mal es que el perfeccionament de 1'enteniment sia pario del dels mitjans 
d'expressio. 
Tambe hem d'afegir que lo nou te per se un coeficient de vivacitat 
bastant elcvat. Pot ser que lo massa nou no interessi precisament j)er exces 
de novetat. Pero lo vell perd el vigor i a mes "no fa falta aprendre les 
paraules completament mortes que'ns van a servir de molt poc". 
No hi ha dubte que una idea nova pot expressar-se amb paraules 
"acostumades d'oir"; de fet succeeix aixi, pero d'aquesta manera s'arriba a 
l'empobriment del llenguatge. 
Dos processos minen 1'augment de vocabulari; "El proceso de abslrac-
cion reduce cada vez mas nuestro vocabulario sustituvendo una coleccion 
de vocablos por uno solo que los contiene a todos, un vocablo de menor 
exactitud, pero de mayor alcance... Semejante en los efectos pero distinto 
en su evolucion, es el proceso que podriamos llamar de simplificacion. Por 
la ley del minimo esfuerzo, cuando poseemos el nombre de una cosa, pre-
ferimos apliciirsela a sus semejantes, mejor que molestarnos en buscar la 
palabra propia. Llamamos pajaro a lo que vuela: a un mirlo le llamamos 
pajaro; nos encontramos con un pechirrojo, y decimos pa jaro . . . " . 1 0 0 No 
obstant en fus i 1'abiis de paraules molt conegudes "no pot hom atrobar 
compliment a sa anima". 
Avui en dia, diu un altre professor: " . . .En nuestra clase media culta 
se ha producido un fenomeno de depauperacion del idioma que se tra-
duce en ampliaciones innecesarias, cn rodeos que debilitan y afean el es-
tilo y en el repetido empleo de algunas palabras a modo de comodin, y 
que pueden significarlo todo, segiin la ocasion al uso" . 1 0 1 
No sols els literats, sino tots necessitam coneixer moltes paraules per 
encertar en la paraula exacta. TJnicament la peresa mental, la incapacitat 
o el ressentiment poden dirigir les seves investives contra els autors de 
vocabulari ample i precis. Contra aquests arremet valentament Julio Casa-
res: "No sere yo, ciertmente, quien se sume al reproche que se pretende 
formular contra algunos literatos —bien pocos, por desgracia— cuando se 
dice que sus libros no pueden ser leidos sin diccionario. Para mi la riqueza 
de lexico es un exquisito regalo; el tropezar con la expresion verbal que 
traduce de un modo exacto y nuevo una idea, o una emocion, me pareee 
Luis Alonso Schokel, La formacion del estilo (Santander, 1957) , pp. 34-35. 
Nicolas Gonzalez Ruiz, Nortnas generales de redaccidn (Madrid, 1940) , p. 20 . 
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un verdadero goce estetico y considero al escritor que sabe Uamar a cada 
cosa por su nombre heredero feli/. del don divino otorgado, segiin el Ge-
nesis, a nuestro primer padre: Apellavitque Adam nominibus suis cuncta 
animantia, et universa volatilia coeli, et omnes bestias terrae'". 1 0 -
Si hi ha un exercici escolar que compta amb aliats eficacos, es precisa-
ment 1'aprenentatge de paraules noves: son el delit i 1'interes. Mitjans 
eficacos poden ser el contacte amb els objectes o, si no es possible, amb 
les seves representacions (Llull havia d'haver guardat millor el Libre cle 
plasent visid), la lecura de textos molt ben seleccionats i el diccionari, 
comptant que s'ha ensenyat el seu maneig d'una manera molt acurada. 
LA PARAULA: EXEMPLE DE LA SEVA APLICACIO 
Amb la finalitat de completar 1'estudi de la paraula com a procediment 
psicopedagogic, he cregut convenient afegir aquestes notes: 
No es un estudi ni tan sols un esbos de 1'obra literaria de Llull, sino 
unes notes sobre les formes literaries del Mestre que d'una manera directa 
poden emprar-se com un procediment pedagogic. De tal manera que el 
dia venturos en que despertem de la nostra culpable letargia i ens dedi-
quem a posar 1'obra del Mestre en contacte amb el poble, especialment 
amb els nins, la seleccio haura de seguir poc mes o menys els punts que 
assenvalam: 
J 
1. Ramon Llull es un consumat mestre de la narrativa. Vet aqui un dels 
moltissims exemples: 
"Bell fill —dix 1'ermita—, un mercader havia mil bcsants, e hac 
desir que'n pogues haver altres mil; e quan n'hac dos milia, encon-
tinent ne volc haver mes, e enaixi guanya cent milia besants, que 
encara no pot haver sadollament a sa anima. D a c o fo lo mercader 
molt meravellat, e cogita que lo compliment de son desir no estava 
en diners, e hac opinio que son desir se complis en haver castells e 
viles e possessions, les quals volc haver e hac, e encara no atroba 
compliment; car on mes ne comprava e n'havia, mes creixia sa vo-
lentat en haver viles i castells. Dementre que lo meraader multipli-
cava en riqueses, e viu que no se'n podia sadollar, ell se pensa que 
sa anima pogues sadollar en haver muller e infants. Muller hac e 
infants, e encara no fo sadoll, e volc haver honrament e moltres altres 
coses; e on mes coses havia, mes sa anima en desijava haver. Molt 
• Julio Casares, Critica efimera (Madrid, 1944) , p. 107. 
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fortment se meravellava lo mercader com no podia sadollar sa anima 
de neguna cosa d'aquest mon, e a la fi consira que hagues Deus en 
sa anima. E adoncs com ama Deu e servi Deu de 50 que Deus donat 
li havia, adoncs fo sadoll e ple, e no vol plus haver. E doncs, vos, 
bell £11, sapiats que Deus es 90 qui dona a 1'anima sadollament en 
aquest mbn, com l'ama e l serveix de son poder" . 1 0 3 
Podriem fer una nodrida antologia de narracions lullianes que no soh 
interessarien els nins, sino els mes majors. 
2. El dialeg 
Diu Joan Tusquets: "Puso a contribucion la forma dialogada en casi 
todas sus especies. En sus obras como el Libre del Qentil e los tres savis, 
la conversacion es lenta, casi majestuosa, salvo en las escenas inicial y 
final; en las discusiones entre personalidades simbolicas, o entre estas y se-
res reales, como las que se desarrollan en el Liber Natalis o en ciertos 
capitulos de Blanquerna, las intervenciones son mas breves y emotivas, 
pero todavia con buenas dosis de retoricismo. En las anecdotas, los inter-
locutores se expresan con un dinamismo de la mejor clase. Por fin en el 
Libre dAmic e cTAmat, el dialogo sin menoscabo de su valor dramatico, 
llega, por sus matices y su poder sugestivo, a las cumbres de la bel leza" . 1 0 4 
Vegem qualque exemple: 
—Digues, amador, en que has mes de enteniment: o en entendre 
veritat, o falsedat?— Respos que en entendre veritat. —Per que? —Car 
enten falsedat per 90 que pusca mills entendre veritat" . 1 0 5 
"—Digues, amador, has riquea?— Respbs que: —Hoc: amor. —Has 
pobrea? —Hoc: amor. —Per que? —Per 90 cor no es amor major, e 
cor 110 enamora molts amadors a honraments de mon arnat". 1 0 0 
3. Ek exemples 
Diu i repeteix amb rao Rubio i Balaguer, en relacio als exemples que 
"fora convenient de dregar-ne i'inventari". I despres de 1'inventari la se-
leccio i publicacio. En sortiriem guanyant tots i no sols els infants. Pareix 
1 0 3 Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 322 . 
1 0 4 Juan Tusquets, ob. eit., p. 342. 
1 0 5 Llull, Libre d'Evast e d'Aloma e de Blcrnquerna, OE I, p. 59 . 
100 Ibidem, OE I, p. 270 . 
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que la publicacio del Libre de les besties inicia i tanca el cicle dels texts 
a 1'abast dels nostres infants. "Recordem els apolegs del FelLx i del Blan-
querna i aquelles meravelles de suggestio poetica, enfilall de pedres fines, 
combinades e acolorides amb la fantasia mes moderna i inestroncable, que 
son les metafores de 1'Arbre exemplifical". 1 0 7 
Llull en la Rhetorica nova ens dona la classificacio dels exemples. Uns 
de temes naturals poden tractar de coses espirituals (Deu, els angels...) 
o de coses corporals (el cel, la terra, els animals). Els altres de temes morals 
poden ser concordants: les virtuts o, al contrari, els vicis. De tots ells posa 
exemples i un comentari per a la seva exacta aplicacio; quelcom semblant 
a un llibre del mestre. Fa notar Rubio que Llull, amb el titol comu d'exem-
ples i seguint la costum de les colleccions medievals, agrupa les fabules 
o apolegs i les metafores. 
4. EIs proverbis 
Vet aqui una altra manifestacio de la singular mestria de Llull. 
Ell mateix ens ha dit el que enten per proverbis: "breu porcio que 
conte en si molta sentencia". 
Uns proverbis estan colleccionats per Llull mateix; altres es troben es-
campats en les seves obres. Les colleccions son: Proverbis de Ramon, 
6.000 proverbis dividits en quatre castes, les mateixes que els exemples; 
Libre de mil proverbis, Proverbis tlensenijament; 49 que figuren en la 
Rhetorica nova. Doncs, a pesar del seu nombre no es repeteixen, sols algun 
dels mil proverbis recorda vagament els de la Rhetorica: els del rei, de 
fe i de cortesia. 
Llull desenrotlla una combinacio proverbi-exemple en la Rhetorica. 
Diu Rubio que "son molt bells i desenrotllats amb una conclusio que no 
ofega pas llur emocionat accent d'humanitat". 
Vet aqui alguns exemples: 
"Per il-lustracio del segon proverbi ('charitas arrogantes humilitat 
et superbos') es recontat 1'exemple d'un fill superbios que injuriava 
la seva mare i fou vengut a la fi per la caritat d'ella." 1 0 8 
"Molt bella es Fexemplizcacio del size proverbi 'charitas loquen-
tis est materia auditorum ad amorem utriusque'. Un home en partir 
en peregrinatge, confia a un compare seu 1'arca del tresor. Es cala 
1 O T J. Rubio i Balaguer, lloc cit. 
108 Ibidem, p. 272. 
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foc a la casa del depositari i aquest recordant les paraules del seu 
amic, salva el tresor d'aquest i perde el propi." 1 0 9 
Una notable aplicacio tenen molts fragments literaris de Llull. Poden 
servir de base a multitud d'exercicis de llengua i com a conseqiiencia a 
l'ensenyament de la redaccio completa ja que aquesta es conscquencia 
logica d'aqueHs. L'ensenyament de la llengua mitjancant texts esta a l'or-
dre del dia. Vet aqui uns pocs exercicis d'aquest tipus. 
1. Exemple de descripcio de personcs o coses, que despres de l'es-
tudi s'ha dintentar imitar. 
a) "L'abadessa demana a la dona malalta que havia feta justicia, 
caritat, fortitudo, paciencia. La dona respos: Tan fortment me des-
treny la malaltia, que en ma anima no pot caber virtut, ans so com-
presa de tan gran ira que voldria mes esser morta que viva." 1 1 0 
b) "Aquella dona era estada, en lo mon, en grans riquees e hon-
raments, e per los delicaments en que esser solia, plorava per 1'aspra 
vida que sostenia en lo monestir." 1 1 1 
c) "Anants per lo cami, 1'abat e Blanquerna e lo cellerer passa-
ren davant un noble loc. abundos d'aigiies, de camps. vinves, arbres. 
pastures." 1 1 2 
d) " . . .en una terra havia un rei que molt amava justicia; e sobre 
sa cadira reial havia fet un brac d'home qui era de peira, e en sa 
ma tenia una espasa, en la punta de 1'espasa estava un cor qui era 
duna peira vermella, a significanca que lo cor del rei havia volentat 
a moure lo brac que mogues Fespasa que justicia significava." 1 1 3 
e) "—En una terra havia un rei qui era molt bell de persona e 
era molt bc acostumat de virtuts. Aquell rei havia gran poder de 
gents e de riqueses, e era forts en sa persona, e havia molt noblc 
coratge." 3 ' ! 
Comparacions, que poden ser imitades o usades en exercicis propis: 
a) "...considerant que enaixi com aquella (aigua) decorria a la mar. 
enaixi animes dinfaels son cn lo mon que nit e jorn decorrer a foc per-
durable." 1 1 5 
b) "—Home per quc mor? —Trenca 1'ampolla e ix lo vi d'ella." 1 1 0 
100 Ibidem, p. 273 . 
1 1 0 Llull, Blanquerna, OE I, p. 163. 
1 1 1 Ibidem, p. 164. 
Ibidem, p. 195. 
1 1 8 Llull, Libre de meravelles, OE I, p. 320 . 
»M Ilndem, p. 323 . 
«» Ibidem, p. 331 . 
K 0 LIull, Arbre de ciencia, OE I, p. 854 . 
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Motius per redaccions. No slia de donar el motiu sense res mes i que 
l'infant se'n desfaci com pugui. Per cap de les maneres. Abans de comen-
car, com saben tots els mestres, es necessaria una preparacio molt acurada. 
a) "Vici, de que viu? —De la privacio de 1'especie de l'oli viu la 
flama del foc en la lantea." 1 1 7 
b) "Vici, com comenca? —Com comenca virtuos a esser ocios, co-
menga moralitat viciosa." 1 1 R 
c) "Es demanat per que vici es major en prelat que en altre home. 
Aquell home qui esta pus alt pot esser mills vist que altre h o m e " . u n 
d) "La mort jiper que es prop al porc gras que al magre?" 1 2 0 
e) "Los homens ^ver que son pus humils en terra estranya que en 
lur terra?" 1 2 1 
f) "Per que lo pages es rei en sa c a s a ? " 1 2 2 
g) "Los homes rics per que son pereosos?" 1 2 3 
h) "L'ase qui bramava ^per que escamia lo rossinyol que cantava?" 1 2 4 
i) "Demana l'ermita a sol per que era redon." 1 2 B 
5. Esquemes de redaccio 
Ramon Llull presenta els exemples en dues formes: "Unes vegades 
amb color, dialeg i ambient i d'altres esqueleticament. Els primers son 
els que trobam en els llibres que Mestre Ramon escrivia perque fossim 
llegits. Els altres, aquells apolegs que semblen dissecats, no son sino un 
guio, un esquema. Doncs aquests esquemes poden servir de temes de 
redaccio. 
2. La intuido 
Tenen major coeficient de vivacitat les representacions concretes i sen-
sibles que les abstractes i en aixo es funda el valor de la intui'ci6 com a 
procediment psicopedagogic de primer orde, sobretot en la fase d'ini-
ciacio. 
117 lbidem, p. 854 . 
Ibidem, p. 854 . 
™ Ibidem, p. 8 5 5 . 
Ibidem, p. 859 . 
m Ibidem, p. 859 . 
122 Ibidem, p. 859 . 
123 Ibidem, p. 859 . 
m Ibidem, p. 860 . 
Ibidem, p. 862. 
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Bastant de temps abans que el mon pedagogic descobris la intuicio 
com a procediment eficag, Ramon Llull feu una crida seriosa en favor seu. 
Per un primer avanc sera necessari que aparegui Lluis Vives el qual "abre 
el camino a la ensehanza intuitiva al mostrar la especial aptitud de los 
niiios y los jovenes para el conocimiento de la naturaleza por medio de 
sus agudos sentidos y de su viva imaginacion, ayudado por la razon" . 1 2 6 
Llull, encara que no tracta. el tema amb la profunditat i metode pe-
culiars dels grans mestres del procediment intuitiu, conegue exactament 
el fonament de la intuicio. Es necessari ensenyar, diu, "segons exemplis e 
costums e per metafores e per semblances, tro que les sensualitats fossen 
ordenades a pujar les semblances al poder de lan ima. . . " . 1 2 7 Tingue clara 
consciencia del seu abast i per tant de les seves possibilitats d'aplicacio. 
El que hem dit es valid tant per a la intuicio directa com per a la indi-
recta. Vegeu dues notables aplicacions de la intuicio directa. 
El cardenal de "Domine Deus" que "volia haver ofici d'honrar lo poder 
de Deu" organitza diversos oficis. lEntre ells, "Altre ofici hi havia d'un 
home que portava un ram e un aucell, e menava un ca, e cridava que no 
era null home qui pogues fer una fulla del ram, ni una ploma de 1'aucell, 
ni un pel del ca, ni un ungla de sa m a " . 1 2 S 
El segon exemple te per escenari la mateixa cort del Papa. "Esdevenc-
se un dia que 1'apostoli convida tots els cardenals e tenc gran cort aquell 
dia. Com hagren menjat, en la cort venc un home vestit com a foll, e hac 
ras son cap. En sa ma porta un esparver e en 1'altra ma tenc una corda, 
on era ligat un ca que menava. Saluda lo senyor apostoli, e los cardenals, 
e tota la cort de part lo senyor emperador, e dix aquestes paraules: —Jo 
som Ramon lo foll, qui venc per manament de 1'emperador en esta cort 
per usar de mon mester e per cercar mos companvons.— Com hac dites 
aquestes paraules ell dona a picar a 1'esparver, e puix feu-lo venir a son 
puny dues o tres vegades. Apres feri e bate 1'esparver amb la corda d'on 
era ligat son ca, e altra vegada crida 1'esparver que vengues a son punv: 
e 1'esparver per 90 que lo foll 1'havia esquivat e 1'havia ferit, fugi e vola 
fora lo palau on 1'apostoli era e esdevenc salvatge. Con Ramon lo foll 
hac perdut son esparver, ell feri molt fortment lo ca dues o tres vegades; 
e tota hora que lapellava, volenterosament lo ca tornava a ell". 
El Papa pregunta que significava tot allo. "—Senyer —dix Ramon lo 
foll—, jo era cosi en la cort de 1'emperador, e depenyiam foll per ajustar 
diners; e Femperador ha'm tant dit de la passio de Jesucrist e de la no-
blea de Deu, que vull esser foll per donar d'ell honrament e honor, e no 
vull haver manera a mes paraules per forga de gran amor. E per 50 car 
1 3 1 J. Hcrnandez Ruiz, ob. cit., p. 63 . 
"* Llull, Blanquerna, OE I, p. 248 . 
u s Ibidem, p. 247. 
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vostra cort ha major honor per la passio de mon amat e per l'encarnaci6 
que nulla altra cort, cuit atrobar en vostra cort molts companyons qui 
sien de mon ofici. L/esparver significa los homens qui no ajuden a home 
ni a sostenir honrament e l"ordenament de vostra cort sens diners e serviis; 
e com hom los prega e no'ls dona re, fer hom lur coratge de perea e de 
treball; e per aco son a home estranys e salvatges. Lo ca significa los 
homens qui son tan aflamats e tan ajustats d'amor ab 1'honrament e l'or-
denament de la cort per go que Deus hi sia honrat, que sens que hom no 
satisfaga a lurs treballs, sostenen treballs e afanys per home qui haja a 
precurar alcunes coses en cort, e son als homens plaents e agradables". 1 2 9 
Pero, on explica de manera magistral el procediment intuitiu es en 
les pagines del FeJix, explicant-nos com era el Libre de pJasent visio, que 
si per desgracia no hagues perdut, seria segurament el primer llibre iHus-
trat, model d'intuicio directa. Vegem com Llull el descriu: 
". . .un donzell aporta al rei un libre on eren depinctes moltes 
figures e histories. Aquest donzell dix al rei estes paraules: 'Senyer 
rei, un sanct ermita qui en una alta montanya, pres d'un vostre cas-
tell, feia peniteneia, es passat d'aquesta vida. E, en sa mort, mon 
pare visita aquell sanct hom, lo qual li dix que ell aquest libre donas 
al pus devot princep que ell sabes; e per aco, senyer rei, mon senyer 
pare vos tramet aquest libre, per go car vos te per lo pus savi e l pus 
devot princep que ell sapia en tot lo mon'. 'Donzell', dix lo rei, 'sa-
vets ves de que es aquest libre?' Lo donzell dix al rei que lo librc 
era de plaser corporal e de plaser espiritual. 'De plaser corporal es, 
per go car hi ha moltes e diverses figures, qui son molt noblement 
feites, e son de totes aitantes maneres com hom pot pensar de cria-
tures e d'obres de criatures, go es a saber, en lo libre es lo cel im-
perial afigurat, e la disposicio de la sacra e sobirana majestat e de 
los sants de gloria. Enapres hi es 1'afiguradament del firmament, e 
del sol, e de la luna; e hi es la historia del Vell Testament e del 
Novell. En aquest libre son afigurats los filosofs e les obres de natura, 
enaixi com en homens, besties, aucells, peixs e plantes; e de totes 
les besties, aucells, peixs e plantes hi ha figures e obres; e ago ma-
teix dels homens, enaixi com de prelats, princeps, clergues, cavallers, 
mercaders, e de totes les arts mecaniques. E aixi per orde, en cas-
cuna cosa distinta de 1'altra, ha sa figura e la manera segons que 
los homens, besties, e aucells, e peixs viuen e fan en aquest mon 
obres per tal que viuen. E en aquest libre hi ha histories de batalles, 
de ciutats, e de naus e galees de reis, e de totes les altres coses anti-
gue qui son passades; e de tot ago fa aquest libre memoria per 
figures. 'Aquest libre, senyer rei, —dix lo donzell— feu aquest sanct 
m Ibidem, p. 228 . 
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ermita, qui fo filosof; e de tots los libres que ell pot atrobar, trasc 
totes les histories que'n poc trer. E de tot co que veia fer als lrb-
mens e a les besties, e aucells, e peixs, e arbres, ell ho jjosava en 
figures. 'Senyer rei', dix lo donzell, 'com lo filosof hac fet aquest 
libre, ell se'n venc estar en una esgleia ermitana, e en aquest libre 
ell guardava tot jorn, per 50 que 11'hagues plaser corporalment e 
espiritualment. Plaser corporal nhavia, per 50 car tot lo libre es 
bell, e ben pintat e figurat, e car de moltes figures es ajustat. Plaser 
espiritual nhavia, per 50 que per tal com veia ab ulls corporals 50 
qui era en lo libre, se girava a veser ab ulls esjmituals, ab los quals 
veia Deu a les obres que havia en les criatures; e havia plaser de 50 
que considerava en les coses provades, e en les obres que fan les 
criatures. 
"Lo rei pres d'aquell Libre de plasent visio e en aquell estu-
diava volenters. Un jorn s'esdevenc que ell estudiava en una figura 
on era dejnnct que un rei seia a sa taula, e menjava en un gran 
palau, on menjaven gran res de cavallers. En aquell palau liavia 
depincts joglars qui sonaven diverses esturments; e denant la figura 
del rei havia depinct un leo e una serpens qui's combatien. A 1'orella 
del rei tenia un demoni sa boca, lo qual li significava que la serpent, 
ab oir laors e vanitats, combat lo lleo, que significa rei. Molt con-
sidera aquell rei en aquella historia, e arjercebe 90 que la historia 
significativa, e dix aquestes paraules: 'jAh, falses laors vanes! <iPer 
que sots en lo mbn? ^E per que sots pus plasent a oir als princeps 
e als prelats, que als altres homens?' Molt plora lo rei en esta consi-
deracio, e plora longament. 
"Com lo rei hac enaixi plorat molt longament, ell, per divinal 
lum de gracia, considera e proposa a fer un molt gran moncstir, cn 
lo qual se metes ab molts sancts religiosos qui cantassen noblement 
lo sanct ofici de la missa, e que sabessen en la ciencia de teologia 
e de filosofia, per tal que tots jorns hagues plaser en oir 1'ofici de la 
missa, e en oir lurs paraules, en les quals hagues plaser en oir parlar 
de Deu e de ses obres. 
"Enaixi com ho considera lo rei, enaixi ho feu, e hereta nos fills 
de tot quant havia, e al monestir dona gran renda perpetual. En 
aquest monestir estava lo rei ab los sancts homens, e a ells feia 
expondre 90 que les histories del Libre de plasent visio significaven. 
Entre oir i veser, e considerar, e membrar, entendre e voler estava 
lo rei tots jorns en gran plaser, e enaixi estec tro a la mort; e'l dia 
de la qual mort, ella mana a son fill que ell degues viure en la ma-
nera que ell havia viscut." 1 3 0 
1 3 0 Llull, Libre de meravelles, OE I, pp. 405-406. 
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No es pot demanar mes ni millor. En aquests exemples i principal-
ment en la descripcio del Libre cle plasent visio ens explica Llull 1'exacte 
valor de la intuicio. No era, es clar, un intuicionista perque sabia que 
1'acte intuitiu no es sols una pura impressio sensible en la seva manera 
mes tosca i primitiva, sino una percepcio total de 1'objecte material o 
espiritual, resolta en una idea actualment valida, que es carrega d'afccte 
i empeny a 1'accio. 
Admet, doncs, les dues fomies de la intuicio: sensible i intelleetual. 
"En la primera el conocimiento se establece por medio de los mecanis-
mos perceptivos; en la segunda surge esponttinea e instantaneamente en 
el curso de un proceso mental de cualquier clase. La intervencion del 
sentimiento no altera el caracter tipicamente intelectual de toda intui-
ci6n... El sentimiento aviva las intuiciones y estimula su produccion res-
pecto del objeto dado que lo inspira." 1 3 1 
3. L'activitat 
L'activitat te en general un elevat coeficient de vivacitat. Compren 
1'activitat alguns aspectes encara que participants del coeficient general, 
pero admeten una graduacio. Aixi, Factivitat muscular "nos impresiona 
mas vivamente" que la mental. I dins la primera "es mas impresionante 
el movimiento muscular de produccion manual que el de percepcion sen-
sorial, y el de ejecucion real que el de expresion verbal, oral y escrita y 
aun mimica, de una idea" . 1 3 2 "En la actividad mental, el aspecto realista 
es superior al aspecto significativo; dcntro de la primera podemos estable-
cer la siguiente escala en orden descendente: 1. lo efectivo; 2 . el saber 
practico; 3 . el saber tecirico; 4 . las sensacioncs e imagenes; 5 . los estados 
de conciencia estrictamente vividos; 6 . los estados forjados por reflexion, 
capaz a lo sumo de darnos una idea de la vida; imposible de confundirse 
con la vida misma." 1 3 3 
D'aqui ve 1'aplicacio pedagogica de 1'activitat com a procediment psi-
copedagogic, amb distintes denominacions segons predomini d'un o altre 
dels aspectes indicats. Si exageram el valor de vivacitat de 1'execucio real, 
tenim 1'activisme pedagogic. Si centram Ia nostra atencio en el fet que 
"dentro de lo cognoscitivo nos agrada mas cjue el saber teorico de como 
son las cosas, el saber practico de como se hacen y sobre todo saber ha-
cerlas" , 1 3 1 tindrem Yescola activa. En relacio amb aquesta concepcio hem 
J. Hernandez Ruiz, ob. cit., t. 2, p. 425. 
J. Zaragueta, ob. cit., p. 394. 
Ibidem, p. 395 . 
Ibidem, p. 395 . 
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de fer constar que encara que aquest sigui el sentit corrent, tal volta ens 
quedi un poc estret. 
Ara be, ja que 1'activitat es un factor educatiu de primer orde, i que 
la seva importancia no escapa a cap mestre, no podia esser desconeguda 
i emprada per Ramon Llull. I a mes, encaixa perfectament en el seu 
sistema filosofic. 
Les dignitats de Deu —diu Ramon Llull— estan integrades per tres 
correlatius, sens els quals la seva essencia seria absurda i per tant no j>o-
drien subsistir; la bondat implica un bonificat i un bonificar i aixi pels 
atributs restants. No desmereixera la imatge al ser divi exemplar. L'enteni-
ment no pot concebre's sens entendre a un inel-ligible, ni la volentat sens 
amar a un amable, ni la membria sens membrar a un memorable. 1 8 6 
Es a dir, teoricament no es concep cap facultat sens la seva activitat 
corresponent. I de fet es dona. Vegeu com ens ho diu Llull. "Ha en 
1'home cfaccio per rao de l'arbre sensual en quant sent color ab los ulls 
e sabor ab lo gustar, e ha en ell passio en quant sent dolor. Per 1'accio 
de l'imaginaci6 se mouen les carns de 1'home a carnals delits, les quals 
han passio en esser mogudes. Ha encara en lliome accio e passio j)er l'ar-
bre racional, aixi com tots los arbres primers qui han jjassio sots 1'arbre 
racional, qui esta senyor e forma qui enforma les formes dejus a lurs 
naturals enclinaments e movements; e ell ha passio en guanyar les ne-
cessitats d'aquelles, aixi com 1'anima qui consira e traballa com lo cors 
pusca viure e haver les necessitats que ha mester a viure, aixi con la 
cambra que ha mester per habitar, e 1'agulla per cosir, e la rella per 
arar. Ha encara 1'arbre racional accio e passio per si simplement, aixi 
com en la volentat, en qui es 1'amant agent e 1'amable pacient; e 1'amar 
d'abdos ha encara passio, segons les empremsions e passions dels habits 
que pren; e enaixi de les altres coses scmblants a aqucstcs, aixi com l'en-
teniment qui ha passio com no pot entendre, e la volentat com no pot 
haver 90 que desira." 1 3 0 
Molt clara la primera cita, pero no tant la segona, que ens conve pre-
cisar. "E l dinamismo de la vida humana tiene dos direcciones: aprehen-
siva en un sentido, expansiva en otra, afectando a las tres funeiones: la 
eognoscitiva, la esthnativa, la significativa. En la perspectiva de la aprehen-
sibn, conocer es saber (teoricamente); esthnar es apreciar, significar es 
entender el lenguaje. En la expansion el conocimiento es un hacer (practi-
co), la estimacion es apetecer, el lenguaje es emitir los signos orales (ha-
blar) o graficos (escribir) del pensamiento." 1 3 7 
Vegem ara a la llum d'aquestes paraules tan clares que Llull admet 
1 3 5 Llull, Libre de dnima racional a ORL XXI, p. 191 i ss. 
1 3 0 Llull, Arbre de ciencia, OE I, p. 628 . 
1 3 7 J . Zaragueta, ob. cit., pp. 387-388. 
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en el dinamisme huma les dues direccions: aprehensiva i expansiva, Tani-
ma cjue consira e treballa com lo cors pusca viure aixi com la cambra 
que ha menester a viure...". 
En aquest treball donam per suposat (i admes) que 1'aprehensio es 
anterior a 1'expansio i per tant no la infravaloram, pero tractarem mes 
particularment de la direccio expansiva. 
Avui, per 1'exaltacio vital del pur fer o expansio vital dominant en certs 
sectors que presumeixen formar en la vanguardia de la pedagogia, es parla 
molt del moviment en favor de Yescola activa. Pero per no valorar degu-
dament els conceptes es cau en greus errors. 
Mes clar; presidia Claparede a Ginebra una reunio de mestres dedi-
cats a 1'estudi a practica de 1'escola activa. Un dels assistents explicava 
amb gran luxe de detalls i entusiasme desbordant els treballs en la seva 
escola activa. Els assistents estaven realment admirats per la qualitat de 
les realitzacions cfaquella escola. Acaba la peroracio i Claparede comen-
ta: —Molt be, en la seva escola treballen molt i be. No obstant vull fer-
li una pregunta, vol dir-nos qui proposa els temes? El mestre contesta 
clarament que era ell. 
Fins a quin punt era activa aquella escola? Aquest era el significat de 
la pregunta de Claparede. Ho era en la mesura en que els treballs pro-
posats (els nins poden i deuen fer-ho) "havien concordanca", per emprar 
termes lullians, amb les funcions mentals en ambdues direccions. 
L'explicaci6 de Claparede que segui a 1'exposicio del mestre sembla 
demostrar que aquest patia una confusio: 1'escola activa no es sols el fer 
practic. Pero es pitjor encara quan es te per actiu el pur moviment local. 
Per aixo hem alludit abans a lestretor del concepte d'escola activa. 
Resumim amb unes paraules del gran professor Garcia Hoz: "Sols es 
pot tenir exit en la instruccio que sapiga desenrotllar i utilitzar cn servei 
propi les bones forces naturals que es manifesten en la vida dels im-
pulsos" ." 8 
En aquest sentit Llull ens presenta una copiosa serie d'activitats. Els 
escolars de Llull observen per a satisfer i'impuls natural dels sentits. No 
eaigue Llull en 1'error de dir que els nins son observadors, confonent 
observacio amb percepcio. "Sen\'or maestre —dix lo fill del rei— una ve-
gada s'esdevenc que un filosof se n'anava deportar per un bell pla ab 
gran res de sos escolans. . . " K W (Si un jove o un adult observen es per sa-
tisfer 1'impuls de la curiositat.) "Feni lo filosof la IH96, en un bell verger 
entra ab lo fill del rei e amb altres escolans, en companyia dels quals fo 
Felix. Dementre que lo filosof amb sos escolans anave per lo verger remi-
1 3 3 V. Garcia Hoz, Seleccidn Pedagogica (Madrid, 1945) , p. 177. 
1 3 8 Llull, Libre de meravelles, OE I , p. 354 . 
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rant los arbres, e les flors, e les aigiies, e altres coses qui eren plaents a 
veser." 1 1 0 
Els personatges de Llull coneixen be el valor de 1'observacio. "Molt 
se meravella FelLx de la saviesa del pastor, el qual dix aquestes paraules: 
—Bell amic, gran meravella me do de vos com havets leixada la ciencia 
de teologia e de filosofia, e ets vengut estar en est boscatge, en lo qual 
vos veig estar sol e pobrement vestit, e us veig sotmes a guardar lo bes-
tiar. —Senyer —dix lo pastor—, en les ciutats estan los filosofs per tal que 
los cinc senys corporals s'exerciten en aprendre les diverses obres qui's 
fan en les ciutats per la multitud de gents; car per aquelles obres cor-
porals que los homens veen e oen, multiplica saber en anima d'hom." 1 4 1 
I saben tambe que darrera 1'impuls d'observar segueix el de reflexio-
nar. "Esdevenc-se una vegada que un filosof, com se fo estudiat, se n'ana 
deportar defora la ciutat, e viu un bou qui menjava longament en un 
camp de blat. Com lo bou fo sadoll, ell s'eixi del camp del blat, e entra-
se'n en lo desert, e jac pres d'un arbre, e remuga e mastega co que havia 
collit en lo camp del blat. Aquell filosof retorna a la ciutat, e per 1'exem-
pli que hac apres del bou, puja-sen en un alta muntanya ab tots sos 
llibres; e en aquella muntanya estec longament remembrant 50 que havia 
apres, e atroba novelles ciencies; e guardava bestiar, per 90 que apercebes 
alcunes coses per la manera de les besties cjue guardava. Humilment anava 
vestit, per 90 que fos humil e que la ciencia no'l mogues a vanagloria; 
pobrament jaia, per 90 que molt no dormis; poc menjava e bevia, per 90 
que molt visques; e en pur aer estava, per 90 que fos sa, e que son ente-
niment pusques esser subtil a dictar los llibres de filosofia, los quals com-
ponia per tal que'11 pusques mills entendre los libres de teologia." 1 4 2 
Si el nin pregunta ho fa tant per impuls de curiositat com jser satisfer 
el plaer de preguntar. Les preguntes del jove volen anar unides a l'ape-
tencia del saber i de saber ordenat. ".. .dix Felix al fill del rei: —Senyer, 
<jper qual natura son les nuus de diverses colors? —Lo fill del rei dix que 
un aigua passava per un loc qui era ple de pedres vermelles, e puixes 
passa per un altre loc 011 havia jjedres blanques; e jier ago, 1'aigua, segons 
los locs per los quals passava, se diversificava de color." 1 4 : i 
"Obedient fo Felix a son pare, del qual jjires comiat ab gracia i bene-
diccio de Deu. E ab la doctrina que li dona son pare, anava per los bos-
catges, per munts e per ])lans, per erms e per poblats, e per princeps e 
per castells e per ciutats; e meravellava's de les meravelles qui son en 
lo mon, e demanava 90 que 110 entenia..." 1 4 4 
u o Ibidem, p. 354. 
Ibidem, p. 350 . 
112 Ibidem, p. 350 . 
148 Ibidem, p. 355 . 
Ibidem, p. 319 . 
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El que experimenta, a mes de Timpuls de curiositat, satisfa tambe 
lexigencia de rao. Un escriptor, devot de Llull, expressa tan encertada-
ment com bella aquest concepte aixi: "El conocimiento concreto, la noti-
cia, nos da la mitad del saber, el orden la otra mitad. Lo primero sa-
tisface nuestro impetu de curiosidad; lo segundo, nuestra exigencia de 
razon". 1 4 5 
"Felix dix al £11 del rei: : —Senyer, lo lamp, <jper qual natura se 
mou en tort, e no devalla cajus per dreta linia? —Respos lo £11 del 
rei, e dix que una vegada s'esdevenc que un maestre gita per una 
finestra una ncula, la qual en biaix se moc tota hora a la terra. 
Aquell maestre demana al seu escola per qual natura la neula era 
caiida per linia obliqua, e no per linia dreta. L'escola respos, e dix 
que la neula, per 90 com es prima e ampla, cau per 1'aer en biaix, 
fenent 1'aer ab sa tennitat e revolvent sa amplera sobre 1'aer." 1 4 0 
"Legia lo filosof, e deia que vent es aer mogut per apreniment de 
nuus qui han apetit al centre de la terra; lo qual aer mogut, esta 
entre les nuus e la terra e fuig per aquell mig o altre loc on no sia 
davallament de nuus. Aquestes paraules e moltes d'altres dix lo fi-
losof de les nuus e dels vents en sa H96; la qual H96 repeti lo £11 del 
rei, segons esta sem.blan.9a: —Un hom demana a un savi, que era 
vent. El savi dix a aquell home 90 que era vent. Mas aquell home 110 
poc entendre, per les paraules que'1 savi deia, 90 que era vent. Lo 
savi feu omplir un odre de vent, sobre lo qual posa una gran pedra 
qui molt pesava, per lo pes de la qual esclata 1'odre e eixfn lo vent, 
d'aquell odre." 1 4 7 
Si una persona organitza (els nins poden i deuen organitzar qual-
que cosa) i cls pcrsonatgcs de Llull organitzen tots, es per satisfer 
l'ansia de concordar la realitat exterior desordenada amb 1'orde que 
regna en el seu interior. Notem com Natana, 1'abat Blanquerna, des-
pres bisbe i mes tard papa, tots es dediquen a organitzar els seus 
respectius dominis apenes iniciat el seu mandat. 
Viagen els personatges de Llull. Comencen passejant per placids 
vergers i acaben donant la volta al mon conegut. £ s 1'impuls de per-
feccio que els mou a viatjar: tot deu esser perfecte en el mon i els 
homes: "intencio hagen a amar, entendre, membrar a servir-vos qui 
sots ver Deu Senyor e creador de totes coses". El mon no es aixi i 
uns viatgen per iniciar-se en el coneixement de locs i costums. "Ve 
per lo mon, e meravella't dels hbmens per que cessen d'amar e co-
11» Eugeni d'Ors, Tres horas en el Museo del Prado (Madrid, 1939) , p. 12. 
14» Llull, Libre de meravclles, OE I, p . 354 . 
ui Ibidem, p . 356 . 
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neixer e loar D e u " . 1 4 8 Cardenals i missatgers viatgen per rnformar: 
"Un missatge del cardenal ana a Migjorn..., un altre missatge ana 
a tremuntana on oi e viu... que lo demoni los tenia en error" . 1 4 9 
Viatja Ramon: "Havia 1'amic a anar longues carreres e dures e as-
pres; e era temps que anes jjer aquelles e que portes lo gran feix que 
amor fa portar a sos amador 1 5 0 
Joan Tusquets diu que "los procedimientos activos clasicos en-
cuentran excelente acogida en la didactica luliana".1"'1 Molt be, perb 
jo afegiria que no sols per esser classics, sino per bons. "Costuma 
vella no la ams per sa antiquitat mes que la nova, ne la nova no la 
ams mes que la vella per sa noveletat: sabs per que? j 3 e r co que 
eleges la mellor e ages en ira la pitjor. Si per antiquitat malvats 
nudriments son bons, son bones les obres dcls demonis qui tant han 
jierseverat en mal; e si les custumes novelles eren totcs males, co-
mengament de be seria mal." ir>-
A mes, aquesta manera de procedir es perfectament explicable 
dins la linia que seguim, encara que no es tractas de procediments 
actius. Una practica arrelada, sobretot si s'enrevolta de cert emfasi, 
crea mi sentiment d cxpectacio i un desig de veure com es resol lin-
terrogant. Els pares solen recordar als seus fills aquell tema, pre-
gunta o problema que tantes preocupacions els causava en els seus 
anys d'escola. No es pot prcscindir per les bones d'aquests procedi-
ments, mentres no s'hagi destruit el pernicios efecte al matcix temps 
que se crea ambient favorable a les noves maneres. I si el procedi-
ment es valid vertaderament, £>er molt vell que sia se l'ha de con-
servar. 
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